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岡
本
恵
徳
は
、
近
現
代
沖
縄
文
学
研
究
の
基
礎
を
築
い
た
研
究
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
戦
後
沖
縄
に
起
き
た
問
題
に
応
答
す
べ
く
、
運
動
の
現
場
の
声
を
発
信
し
続
け
た
思
想
家
で
も
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
岡
本
の
言
葉
と
思
想
を
通
じ
て
（１） 
戦
後
沖
縄
を
切
り
開
く
思
考
の
地
平
を
考
察
し
て
い
く
が
、
ま
ず
は
、
岡
本
の
足
跡
を
見
渡
し
て
お
き
た
い
。
一
九
三
四
年
沖
縄
県
宮
古
島
郡
平
良
町
に
生
ま
れ
た
岡
本
は
、
五
二
年
に
宮
古
男
子
高
校
を
卒
業
後
、
琉
球
大
学
語
学
部
国
語
専
攻
に
入
学
し
、
在
学
中
に
文
芸
雑
誌
『
琉
大
文
学
』
に
池
澤
聡
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
小
説
な
ど
を
発
表
し
た
。
文
芸
部
の
部
長
を
つ
と
め
、
第
七
号
（
五
四
年
七
月
）
か
ら
第
九
号
（
五
五
年
七
月
）
ま
で
編
集
責
任
を
担
当
し
た
。
は
じ
め
に
岡
本
恵
徳
試
論
ｌ
戦
争
・
記
憶
・
沈
黙
を
め
ぐ
っ
て
我
部
聖
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五
六
年
に
琉
球
大
学
文
理
学
部
国
文
学
科
専
攻
を
卒
業
し
、
首
里
高
校
で
教
員
を
つ
と
め
る
か
た
わ
ら
、
五
六
年
創
刊
の
『
沖
縄
文
学
』
の
編
集
に
も
携
わ
る
。
そ
の
後
、
五
八
年
四
月
に
東
京
教
育
大
学
国
文
学
科
三
年
次
に
編
入
学
す
る
ために上京し、六一一一年三月に東京教育大学大学院修士課程を修了し、東京都立城南高校の国語教諭と
な
る
。
ま
た
こ
の
時
期
に
は
、
雑
誌
『
ク
ロ
ノ
ス
』
同
人
と
し
て
梶
井
基
次
郎
論
を
次
々
と
発
表
し
た
。
六
六
年
四
月
に
琉
球
大
学
教
養
学
部
講
師
に
着
任
す
る
た
め
に
沖
縄
に
帰
り
、
七
二
年
の
ア
メ
リ
カ
か
ら
日
本
へ
の
「施政権返還」が差し迫るなかで、新川明や川満信一とともに「反復帰論」を展開し、『叢書わが沖縄
第
六
巻
沖
縄
の
思
想
』
（
七
○
年
）
に
「
水
平
軸
の
発
想
ｌ
沖
縄
の
『
共
同
体
意
識
』
に
つ
い
て
」
を
発
表
し
た
。
七
○
年
代
に
入
り
、
七
一
年
の
二
・
一
○
デ
モ
で
警
官
殺
害
の
冤
罪
で
逮
捕
・
起
訴
さ
れ
た
松
永
優
の
裁
判
に
、
「
松
永
闘
争
を
支
援
す
る
会
」
の
代
表
と
し
て
か
か
わ
り
、
ま
た
Ｃ
Ｔ
Ｓ
（
石
油
備
蓄
基
地
）
建
設
に
反
対
す
る
「
Ｃ
Ｔ
Ｓ
阻
止
闘
争
を
拡
げ
る
会
」
（
後
に
「
琉
球
弧
の
住
民
運
動
を
拡
げ
る
会
」
に
改
称
）
に
も
携
わ
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
運
動
に
参
加
し
な
が
ら
、
七
五
年
の
海
洋
博
覧
会
や
天
皇
制
に
つ
い
て
発
言
す
る
一
方
で
、
「
近
代
沖
縄
文
学
史
論
」
や
「
沖
縄
に
お
け
る
戦
後
の
文
学
活
動
」
な
ど
で
近
現
代
沖
縄
文
学
研
究
を
体
系
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
成
果
は
、
『
現
代
沖
縄
の
文
学
と
思
想
』
『
沖
縄
文
学
の
地
平
』
（
八
一
年
）
に
結
実
す
る
。
ま
た
八
○
年
代
半
ば
か
ら
、
島
尾
敏
雄
が
提
唱
し
た
「
ヤ
ポ
ネ
シ
ァ
論
」
に
関
す
る
文
章
を
書
く
よ
う
に
な
り
、
九
○
年
に
コ
ャ
ポ
ネ
シ
ア
論
」
の
輪
郭
ｌ
島
尾
敏
雄
の
ま
な
ざ
し
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
『
現
代
文
学
に
み
る
沖
縄の自画像』（九六年）、『沖縄文学の情景』（二○○○年）を刊行した。さらに「沖縄文学全集』（九○
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年
～
）
「
ふ
る
さ
と
文
学
館
第
五
四
巻
沖
縄
』
（
九
四
年
）
、
「
沖
縄
文
学
選
ｌ
日
本
文
学
の
エ
ッ
ジ
か
ら
の
問
い
』
（
○
三
年
）
な
ど
の
文
学
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
編
者
や
、
琉
球
新
報
児
童
文
学
賞
、
新
沖
縄
文
学
賞
、
九
州
芸
術
祭
文
学
賞
と
い
っ
た
沖
縄
県
内
の
文
学
賞
の
選
考
委
員
を
つ
と
め
た
。
九三年に、新崎盛暉らとともに『け－し風」（新沖縄フォーラム刊行会議）を創刊し、第五号（九四
年
一
二
月
）
か
ら
第
四
九
号
（
○
五
年
一
二
月
）
ま
で
四
四
回
に
わ
た
っ
て
「
偶
感
」
と
い
う
論
考
を
連
載
す
る
。
二
○
○
六
年
八
月
五
日
に
肺
癌
で
息
を
ひ
き
と
る
ま
で
岡
本
は
、
文
章
を
書
き
続
け
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
岡
本
の
思
考
の
軌
跡
を
集
成
し
た
。
沖
縄
」
に
生
き
る
思
想
ｌ
岡
本
恵
徳
批
評
集
』
が
二
○
○
七
年
八
月
に
刊
行
さ
れ
こ
の
よ
う
に
戦
後
沖
縄
を
歩
ん
で
き
た
岡
本
が
、
特
に
近
年
、
「
記
憶
」
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
の
が
気
に
な
っ
て
い
（２） 
た。晩年におとずれる何か、たとえば「晩年のスタイル」（サイード）というふうに解釈しようとし
て
も
そ
の
よ
う
に
解
釈
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
ま
た
二
○
○
三
年
と
翌
年
に
小
説
「
洋
平
物
語
」
を
書
い
た
こ
と
も
引
っ
か
か
っ
て
い
た
。
琉
球
大
学
在
学
中
に
『
琉
大
文
学
』
に
小
説
を
発
表
し
、
そ
の
後
も
小
説
を
書
こ
う
と
試
み
て
い
て
、
そ
れ
が
結
実
し
た
の
が
「
洋
平
物
語
」
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
ど
う
し
て
「
沖
縄
」
を
描
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
沖
縄
に
か
か
わ
り
続
け
、
沖
縄
文
学
の
研
究
者
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
洋
平
物
語
」
で
は
「
沖
縄
」
を
描
か
な
か
っ
た
。
ま
た
「
記
憶
」
に
つ
い
て
思
考
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
は
、
必
ず
し
も
良
い
思
い
出
ば
か
り
が
訪
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
は
「
戦
争
の
記
憶
」
に
つ
い
て
も
た
０ 
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同
様
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
結
核
を
患
っ
て
復
員
し
た
兄
に
関
す
る
記
憶
は
、
「
偶
感
（
四
二
）
」
（
二
○
○
五
年
）
に
書
い
て
あ
る
よ
う
に
、
「
身
に
沁
み
る
痛
み
を
伴
っ
た
も
の
」
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
言
葉
を
書
き
記
し
、
そ
れ
を
読
み
な
お
し
な
が
ら
、
こ
と
ば
に
で
き
な
い
思
い
が
あ
ふ
れ
だ
し
て
、
よ
み
が
え
っ
た
記
憶
の
波
に
飲
み
こ
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
そ
れ
が
小
説
の
設
定
だ
と
し
て
も
、
「
洋
平
物
語
」
に
お
い
て
、
「
洋
平
」
の
「
私
的
な
記
憶
」
に
つ
い
て
書
く
と
き
に
、
言
葉
や
し
ぐ
さ
に
ま
つ
わ
る
記
憶
に
と
ど
ま
ら
な
い
も
の
が
岡
本
の
胸
に
押
し
寄
せ
て
き
た
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
ナ
イ
ー
ブ
な
見
方
か
も
し
れ
な
い
が
、
自
ら
に
深
く
か
か
わ
る
「
記
憶
」
を
探
り
、
「
戦
争
の
記
憶
」
に
関
す
る
論
考
を
書
き
続
け
、
そ
し
て
亡
く
な
っ
た
あ
と
に
発
表
さ
れ
た
の
が
、
「
記
録
す
る
こ
と
記
憶
す
る
こ
と
」
と
い
う
の
も
示
唆
的
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
も
ふ
く
め
て
、
な
ぜ
岡
本
が
「
記
憶
」
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
る
に
は
、
岡
本
の
思
考
の
軌
跡
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
「
戦
争
」
や
「
記
憶
」
、
さ
ら
に
は
「
沈
黙
」
や
「
こ
と
ば
」
に
関
す
る
つ
ぶ
や
き
に
耳
を
す
ま
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
岡
本
の
残
し
た
言
葉
と
の
対
話
の
試
み
で
あ
る
。
一
言
葉
と
戦
争
一
九
三
四
年
九
月
二
四
日
、
岡
本
恵
徳
は
、
沖
縄
県
宮
古
島
郡
平
良
町
に
生
ま
れ
る
。
家
は
「
代
々
僧
職
に
つ
い
て
、
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（３） 
禅
宗
、
臨
済
宗
の
」
祥
雲
寺
で
あ
っ
た
。
岡
本
の
両
親
は
、
家
で
は
宮
古
の
方
一
一
一
口
は
使
わ
ず
に
、
生
ま
れ
育
っ
た
那
覇
の
言
葉
を
使
っ
て
い
た
が
、
栃
木
出
身
の
義
理
の
姉
と
い
っ
し
ょ
に
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
家
庭
で
は
「
共
通
語
」
（４） 
を
話
し
て
い
た
。
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
興
味
深
い
の
は
、
近
代
の
沖
縄
に
お
い
て
「
共
通
語
」
は
「
方
一
一
一
一
口
札
」
を
用
い
て
言
語
を
矯
正
し
た
学
校
教
育
と
結
び
つ
き
や
す
い
が
、
岡
本
の
家
で
は
「
共
通
語
」
の
意
味
合
い
が
異
な
り
、
そ
こ
に
は
言
語
体
験
の
「
ず
れ
」
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
次
の
よ
う
な
感
覚
を
覚
え
て
い
た
。
言
葉
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
「
余
所
者
」
と
い
う
ふ
う
に
感
じ
る
感
性
は
、
岡
本
が
「
沖
縄
」
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
視
点
を
獲
得
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
は
、
「
近
代
沖
縄
文
学
史
論
」
（
’
九
七
五
年）において、「近代日本語」と「伝統的な言語（方一一一一口）」が攻めぎあう「一一一一口語の一一重性」など沖縄の
近
代
が
抱
え
る
葛
藤
を
指
摘
し
た
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
感
覚
を
抱
え
な
が
ら
岡
本
は
、
平
良
第
一
国
民
学
校
の
頃
に
戦
争
を
体
験
し
た
。
一
九
四
四
年
に
岡
本
は
、
台
湾
へ
の
疎
開
船
に
乗
る
準
備
を
し
て
い
た
が
、
僕
自
身
は
ほ
ん
と
う
に
自
分
の
言
葉
と
い
う
の
は
持
っ
て
な
い
な
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。
友
だ
ち
と
は
宮
古
の
言
葉
を
ち
ゃ
ん
と
は
使
え
な
い
、
両
親
と
の
あ
い
だ
で
も
ち
ゃ
ん
と
は
那
覇
こ
と
ば
を
使
え
な
い
、
共
通
語
も
ち
ゃ
ん
と
使
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
ほ
ん
と
う
に
自
分
の
こ
と
ば
が
な
い
と
い
う
気
が
す
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
状
（５） 
態
だ
っ
た
か
ら
ど
こ
へ
行
っ
て
も
余
所
者
と
い
う
感
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
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（６） 
出
発
当
ロ
ｕ
の
朝
に
米
軍
機
に
よ
っ
て
そ
の
船
が
沈
没
さ
せ
ら
れ
て
乗
船
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
一
九
四
四
年
か
四
五
（７） 
年
ご
ろ
、
兄
と
一
緒
に
グ
ー
フ
マ
ン
戦
闘
機
に
機
銃
掃
射
を
う
け
た
体
験
が
あ
っ
た
と
い
う
。
の
ち
に
岡
本
は
、
自
ら
が
体
験
し
た
空
襲
の
記
憶
を
次
の
よ
う
に
書
き
記
す
。
「
沖
縄
本
島
で
は
凄
惨
な
死
闘
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
宮
古
島
に
も
連
日
の
よ
う
に
空
襲
が
あ
っ
て
、
市
街
地
の
大
半
（９） 
が
焼
失
し
た
が
、
そ
れ
ほ
ど
切
迫
し
た
状
況
の
な
か
に
い
た
と
い
う
記
憶
は
な
い
」
と
感
じ
て
い
た
岡
本
だ
っ
た
が
、
一
九
九
五
年
一
月
の
阪
神
大
震
災
の
映
像
を
見
て
「
少
年
の
頃
の
記
憶
が
こ
れ
ほ
ど
に
鮮
や
か
な
肉
体
性
を
も
っ
て
甦
る
と
は
思
い
懸
け
な
い
体
験
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ふ
と
し
た
こ
と
で
日
常
の
な
か
に
「
戦
争
の
記
憶
」
が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
こ
と
は
、
見
逃
せ
な
い
現
象
で
あ
る
。
低
い
稜
線
に
さ
え
ぎ
ら
れ
て
、
は
っ
き
り
と
は
見
え
ぬ
も
の
の
、
そ
の
西
向
う
の
空
は
真
っ
赤
に
燃
え
あ
が
っ
て
い
る
。
と
き
ど
き
、
火
の
粉
と
ふ
き
あ
げ
る
灰
黒
の
煙
が
渦
ま
い
て
い
る
中
を
、
大
小
い
く
つ
か
の
黒
い
か
た
ま
り
が
、
風
に
流
さ
れ
て
海
の
方
へ
と
行
く
。
丘
陵
の
ふ
ち
は
炎
の
ほ
て
り
で
照
ら
し
だ
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
く
っ
き
り
と
し
て
い
る
が
、
裾
の
あ
た
り
は
、
す
で
に
夕
闇
に
つ
つ
ま
れ
て
、
も
の
の
か
た
ち
は
定
か
で
は
な
い
。
ま
わ
り
の
大
人
た
ち
の
顔
は
、
闇
の
中
に
白
く
浮
か
ん
で
い
る
が
、
い
ず
れ
も
声
を
呑
ん
だ
ま
ま
、
身
じ
ろ
ぎ
も
せ
ず
、
西
の
（８） 
空
を
眺
め
る
だ
け
だ
。
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戦場で受けた心身の傷の深さゆえに語りえない一一一一口葉の重さについて、岡本はくりかえし言及してき
た
。
そ
の
こ
と
を
岡
本
の
少
年
時
代
の
戦
争
体
験
に
の
み
還
元
す
る
の
で
は
な
く
、
岡
本
の
言
葉
と
思
想
の
核
に
「
戦
争
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
、
岡
本
に
と
っ
て
の
「
戦
争
」
「
記
憶
」
そ
し
て
「
沈
黙
」
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
一
九
五
二
年
、
岡
本
は
宮
古
男
子
高
校
を
卒
業
し
、
琉
球
大
学
語
学
部
国
語
専
攻
に
入
学
す
る
。
同
期
に
入
学
し
た
な
か
に
は
、
『
琉
大
文
学
』
の
同
人
と
な
る
川
満
信
一
、
豊
川
善
一
、
松
島
康
子
ら
が
い
た
。
『
琉
大
文
学
』
は
、
一
九
五
三
年
か
ら
七
八
年
に
か
け
て
一
一
一
四
号
ま
で
発
刊
さ
れ
た
文
芸
雑
誌
で
あ
り
、
新
川
明
、
川
満
信
一
、
い
れ
い
た
か
し
、
儀
間
進
、
清
田
政
信
、
中
里
友
豪
な
ど
戦
後
沖
縄
の
文
化
・
思
想
を
リ
ー
ド
す
る
人
物
を
数
多
く
輩
出
し
た
雑
二
空
疎
な
回
想
／
ガ
ー
ド
今
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
く
な
っ
た
が
、
か
っ
て
、
ひ
ど
く
疲
れ
た
夜
な
ど
、
何
も
の
か
に
執
勤
に
追
跡
さ
れ
る
夢
に
お
び
や
か
さ
れ
て
ま
ん
じ
り
と
も
せ
ず
に
夜
明
け
を
む
か
え
ろ
と
い
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。
追
わ
れ
て
駈
足
で
逃
げ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
見
え
が
く
れ
に
執
勘
に
ど
こ
ま
で
も
あ
と
を
つ
け
て
く
る
、
と
い
う
夢
で
あ
る
。
（
中
略
）
あ
と
を
つ
け
て
く
る
の
は
き
ま
っ
て
私
服
の
米
兵
で
あ
り
、
そ
の
場
所
は
、
低
い
ト
タ
ン
屋
根
の
軒
並
の
続
く
細
い
（皿）
ま
が
り
く
ね
っ
た
路
地
で
、
ガ
ー
ブ
川
沿
い
と
お
ぼ
し
き
あ
た
り
で
あ
る
。
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岡
本
は
、
池
澤
聡
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
創
刊
号
か
ら
第
一
一
号
ま
で
に
、
「
”
弱
き
者
“
」
（
創
刊
号
、
五
三
年
七
月
）
、
「静かな嵐」（第三号、五三年一一月）、「或るセンチメンタリストの話」（第四号、五四年一月）、「弊
履」（第五号、五四年二月）、「革帯（ベルト）」（第六号、五四年七月）、「空疎な回想」（第七号、五四
（⑫） 
年一一月）、「ジャパニー」（第一○号、五五年一一一月）など七作の小説を発表した。「或るセンチメン
タ
リ
ス
ト
の
話
」
ま
で
は
、
恋
愛
（
「
”
弱
き
者
“
」
）
や
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
（
顔
に
徳
の
あ
る
青
年
が
登
場
す
る
「
静
か
な
嵐
」
）
な
ど
を
テ
ー
マ
に
描
い
て
い
た
が
、
「
弊
履
」
に
お
い
て
、
工
場
で
働
く
労
働
者
を
登
場
さ
せ
、
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
身
体
が
拘
束
さ
れ
る
様
を
描
き
、
同
じ
く
「
革
帯
」
で
も
し
だ
い
に
感
覚
が
麻
庫
し
て
い
く
労
働
者
を
描
い
た
よ
う
に
、
関
係
性
か
ら
社
会
の
問
題
へ
と
視
点
が
変
化
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
は
、
五
四
年
頃
か
ら
、
「
本
土
」
か
ら
帰
っ
た
人
た
ち
と
接
触
し
、
「
非
合
法
組
織
に
関
わ
り
を
も
つ
読
書
会
」
で
、
「
非
合
法
に
入
手
し
た
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
関
係
の
図
書
、
合
法
的
に
書
店
か
ら
注
文
し
て
手
に
入
れ
た
『
新
日
本
文
学
』
や
「
近
代
文
学
芒
な
ど
（皿）
の
雑
誌
を
通
じ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
や
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
を
学
ん
だ
影
響
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
節
の
冒
頭
に
引
用
し
た
夢
の
話
は
、
当
時
、
絶
え
ず
「
Ｃ
Ｉ
Ｃ
（
米
国
民
政
府
の
民
間
情
報
局
）
の
眼
」
を
避
け
な
が
ら
、
読
書
会
の
場
所
を
変
え
て
い
っ
た
体
験
が
夢
に
あ
ら
わ
れ
た
原
因
で
は
な
い
か
と
岡
本
自
身
が
一
九
八
○
年
に
ふ
り
か
え
っ
た
も
の
で
あ
る
。
（Ｍ） 
『
琉
大
文
学
』
第
七
号
に
発
表
し
た
小
説
「
空
疎
な
回
想
」
は
、
第
八
号
（
五
五
年
一
一
月
）
に
お
い
て
北
谷
太
郎
（ｕ） 
誌で分ｂある。
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（
新
川
明
）
と
栄
野
川
泰
、
第
九
号
（
五
五
年
七
月
）
に
は
大
城
立
裕
を
加
え
て
、
戦
後
沖
縄
の
小
説
で
初
め
て
の
論
（脂）
争
を
引
き
起
こ
し
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
小
説
は
、
侵
入
者
を
射
殺
し
た
｝
」
と
で
生
活
の
保
証
を
得
る
「
行
雄
」
と
中
国
で
の
戦
争
体
験
か
ら
カ
ー
ビ
ン
銃
を
用
い
な
か
っ
た
た
め
に
侵
入
者
に
撲
殺
さ
れ
る
「
研
三
」
と
い
う
一
一
人
の
ガ
ー
ド
を
軸
に
展
開
す
る
が
、
論
争
で
は
、
「
こ
ら
で
は
、
射
殺
す
る
か
、
で
な
け
れ
ば
、
自
分
で
死
ぬ
は
め
に
な
る
の
は
（肥）
判
り
き
っ
た
事
で
は
な
い
の
か
１
．
」
と
侵
入
者
を
射
殺
し
た
行
為
を
正
当
化
す
る
「
行
雄
」
の
倫
理
観
に
議
論
が
集
中
した。しか
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
中
国
戦
線
で
中
国
人
を
虐
殺
し
た
記
憶
を
抱
え
る
「
研
三
」
が
、
今
で
も
銃
を
持
つ
手
が
血
で
赤
く
染
ま
っ
て
い
る
感
覚
を
持
ち
続
け
て
い
る
こ
と
か
ら
銃
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る。この血ぬられた掌の感覚を「境界」にして、「研三」は幾度も中国戦線の現場に連れ一民されるが、
そ
の
こ
と
は
、
「
研
三
」
が
、
ア
メ
リ
カ
占
領
下
の
沖
縄
に
生
き
る
現
在
に
お
い
て
も
、
「
戦
場
」
を
生
き
続
け
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
言
い
か
え
る
と
、
「
研
三
」
の
身
体
に
は
、
戦
時
に
お
け
る
身
体
性
が
表
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
国
戦
線
で
中
国
人
を
虐
殺
し
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
占
領
下
の
沖
縄
で
再
び
の
虐
殺
に
加
担
す
る
こ
と
を
拒
否
し
よ
う
と
す
る
「
研
三
」
の
描
き
方
は
、
発
表
当
時
の
『
琉
大
文
学
』
の
批
評
意
識
と
響
き
合
っ
て
い
た
。
「
琉
大
文
学
』
で
は
、
第
六
号
の
新
井
晄
（
新
川
明
）
「
船
越
義
彰
試
論
」
と
川
瀬
信
（
川
満
信
二
「
『
塵
境
』
論
」
、
続
く
第
七
号
の
新
川
明
「
戦
後
沖
縄
文
学
批
判
ノ
ー
ト
」
な
ど
に
お
い
て
、
戦
争
責
任
・
戦
後
責
任
論
を
問
う
て
い
た
か
ら
で
あ
（Ⅳ） 
ろ
。
沖
縄
に
生
き
る
人
ど
う
し
が
争
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
構
造
を
あ
ぶ
り
だ
し
、
戦
争
の
記
憶
と
身
体
の
か
か
わ
り
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（旧）
を
批
判
的
に
問
い
な
お
し
た
小
説
作
ロ
叩
と
し
て
、
「
空
疎
な
回
想
」
／
「
ガ
ー
ド
」
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
朝
鮮
戦
争
後
の
冷
戦
体
制
を
見
す
え
て
ア
メ
リ
カ
が
沖
縄
で
の
軍
事
基
地
建
設
を
積
極
的
に
押
し
進
め
よ
う
と
す
る
な
か
で
、
岡
本
を
は
じ
め
と
す
る
『
琉
大
文
学
』
同
人
た
ち
は
、
一
九
五
五
年
七
月
の
伊
佐
浜
で
の
強
制
土
地
接
収
の
（畑）
現
場
で
武
装
兵
に
追
わ
れ
る
体
験
を
し
た
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
ト
ロ
領
下
の
沖
縄
で
は
出
版
す
る
際
に
検
閲
が
定
め
ら
れ
て
（卯）
い
た
う
え
に
、
琉
球
大
学
学
内
の
出
版
物
み
Ｄ
事
前
に
学
生
部
に
提
出
し
、
副
学
長
の
認
可
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
（皿）
味
で
ふ
じ
「
空
疎
な
回
想
」
に
書
き
込
ま
れ
た
、
「
何
時
で
も
誰
か
に
監
視
さ
れ
て
居
る
様
な
不
安
」
と
い
う
の
は
、
小
説
表
現
に
収
ま
ら
な
い
射
程
を
持
っ
て
い
る
。
実
際
に
第
八
号
は
「
学
生
準
則
」
に
定
め
ら
れ
た
「
事
前
検
閲
」
を
経
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
発
刊
後
に
雑
誌
が
回
収
さ
れ
、
第
二
号
は
、
「
事
前
検
閲
」
に
従
わ
な
か
っ
た
た
め
に
停
刊
処
分
と
半
年
間
の
部
活
動
停
止
を
言
い
わ
た
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
土
地
の
一
括
払
い
を
認
め
た
「
プ
ラ
イ
ス
勧
告
」
に
抗
議
し
た
「
島
ぐ
る
み
闘
争
」
に
お
い
て
、
琉
球
大
学
の
学
生
が
「
ヤ
ン
キ
ー
・
ゴ
ー
ホ
ー
ム
」
な
ど
「
反
米
的
な
言
辞
」
を
弄
し
た
と
し
て
、
琉
球
大
学
の
学
生
六
名
が
退
学
、
一
名
が
停
学
と
な
っ
た
「
第
二
次
琉
大
事
件
」
に
お
い
て
、
（艶）
退学処分を受けた一一一名と停学処分を受けた一名は、「琉大文学』同人であった。五六年一二月に琉球大
学
文
理
学
部
国
文
学
科
を
卒
業
後
、
首
里
高
校
の
教
員
と
な
っ
た
岡
本
も
こ
の
事
件
に
衝
撃
を
受
け
、
五
八
年
に
沖
縄
を
離
れ
る
原
因
の
一
つ
と
な
っ
た
。
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三
水
平
軸
の
発
想
一
九
五
八
年
に
東
京
教
育
大
学
に
編
入
学
し
た
岡
本
は
、
吉
田
精
一
の
ゼ
ミ
に
参
加
し
て
近
代
日
本
文
学
を
研
究
し
、
（羽）
修
士
論
文
で
は
梶
井
基
次
郎
を
論
じ
た
。
そ
の
後
、
東
京
都
立
城
南
高
校
の
国
華
叩
教
員
を
務
め
て
い
た
が
、
仲
宗
根
政
（釦）
善
ら
の
強
い
勧
め
も
あ
っ
て
、
六
一
ハ
年
に
琉
球
大
学
教
養
学
部
の
講
師
と
な
る
た
め
に
沖
縄
に
帰
る
。
当
初
は
、
夏
目
（妬）
漱
石
や
芥
川
龍
之
介
な
ど
を
論
じ
て
い
た
が
、
し
だ
い
に
沖
縄
の
「
文
学
」
や
「
思
想
」
を
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
沖
縄
戦
と
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
沖
縄
戦
に
お
け
る
「
集
団
自
決
」
を
扱
っ
た
大
城
立
裕
の
小
説
「
神
島
」
（妬）
（”） 
（
『
新
潮
』
六
八
年
五
月
号
）
に
つ
い
て
岡
本
は
、
「
大
城
立
裕
『
神
島
」
を
一
玩
ん
で
」
に
お
い
て
、
「
集
団
自
決
」
の
記
録
を
と
り
に
き
た
「
田
港
真
行
」
を
問
題
視
し
、
「
田
港
真
行
が
、
島
民
の
集
団
自
決
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
自
己
を
と
ら
え
そ
し
て
そ
の
後
の
島
民
の
生
き
方
に
ど
の
よ
う
に
触
れ
て
い
こ
う
と
す
る
の
か
、
を
自
ら
の
う
ち
に
問
い
た
だ
す
こ
と
」
に
よ
っ
て
問
題
を
明
ら
か
に
で
き
る
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
「
集
団
自
決
」
と
向
き
合
う
主
体
の
か
か
わ
り
方
と
し
て
、
戦
争
体
験
を
持
た
な
い
者
が
戦
争
体
験
者
と
か
か
わ
る
際
に
あ
っ
て
然
る
べ
き
問
い
返
し
が
な
い
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
九
六
○
年
代
後
半
か
ら
七
○
年
に
か
け
て
岡
本
は
、
沖
縄
戦
の
戦
争
体
験
に
関
心
を
向
け
、
「
水
平
軸
の
発
想
」
に
い
た
る
思
想
の
変
遷
を
遂
げ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
（蛆）
（羽）
’
九
六
九
年
二
月
に
仲
｝
示
根
政
善
の
『
実
録
あ
あ
ひ
め
ゆ
り
の
学
徒
』
の
書
評
を
執
筆
し
た
際
に
、
「
わ
か
ら
な
い
も
の
」
と
し
て
沖
縄
戦
で
の
「
ひ
め
ゆ
り
」
や
「
鉄
血
勤
皇
隊
」
の
学
徒
た
ち
の
「
殉
国
」
の
意
識
を
と
り
あ
げ
た
。
そ
し
て
学
徒
た
ち
の
「
手
記
に
み
ら
れ
る
無
償
の
献
身
の
美
し
さ
と
明
る
さ
」
が
気
に
な
り
、
そ
こ
に
は
「
戦
い
と
い
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う
こ
と
に
い
さ
さ
か
の
疑
い
も
批
判
も
、
そ
れ
に
参
加
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
自
己
へ
の
不
安
も
、
つ
い
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
が
、
そ
れ
は
「
戦
争
そ
の
も
の
を
相
対
化
し
え
な
か
っ
た
た
め
に
、
戦
争
責
任
の
意
識
を
欠
落
さ
せ
て
し
ま
っ
た
沖
縄
の
戦
後
に
生
き
た
人
々
の
意
識
と
、
軌
を
一
に
す
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
。
そ
し
て
学
徒
た
ち
を
引
率
し
た
仲
宗
根
が
執
筆
し
た
「
浄
魂
を
抱
い
て
」
の
「
文
体
の
リ
ズ
ム
ま
で
支
配
し
て
い
る
か
に
み
え
る
著
者
の
倫
理
的
な
美
し
さ
」
に
岡
本
は
「
か
す
か
な
い
ら
だ
ち
」
を
感
じ
る
が
、
そ
れ
は
「
今
ま
さ
に
ベ
ト
ナ
ム
戦
へ
の
加
担
者
と
し
て
生
き
て
い
る
私
（
た
ち
）
が
、
そ
れ
を
余
儀
な
く
さ
せ
て
い
る
沖
縄
の
状
況
に
た
ち
む
か
う
と
き
、
こ
の
よ
う
な
美
し
さ
は
、
私
（
た
ち
）
か
ら
あ
る
種
の
狂
暴
な
怒
り
を
奪
い
さ
る
」
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
う
し
た
美
し
さ
を
歓
迎
す
る
よ
う
な
「
殺
戴
者
」
の
権
力
に
絡
め
と
ら
れ
な
い
た
め
に
も
、
「
こ
の
よ
う
な
美
し
さ
を
心
か
ら
拒
否
し
た
い
と
ね
が
っ
て
い
る
」
と
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
に
岡
本
は
「
ベ
ト
ナ
ム
戦
へ
の
加
担
者
と
し
て
生
き
て
い
る
私
（
た
ち
）
」
の
立
場
か
ら
、
現
実
を
直
視
し
て
「
戦
争
責
任
」
の
問
題
を
考
え
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
岡
本
が
「
わ
か
ら
な
い
も
の
」
と
し
て
、
沖
縄
戦
の
「
語
り
」
か
ら
派
生
す
る
「
美
し
さ
」
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
「
殉
国
美
談
」
の
物
語
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
に
抗
い
な
が
ら
戦
争
体
験
を
持
た
な
い
世
代
が
、
自
ら
の
視
点
を
手
放
さ
ず
に
、
ど
う
す
れ
ば
体
験
者
の
言
葉
を
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
自
ら
に
問
い
か
け
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
『
あ
あ
ひ
め
ゆ
り
の
学
徒
』
の
書
評
と
同
じ
く
池
沢
聰
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
書
い
た
『
わ
か
ら
な
い
こ
と
』
か
ら
の
出
発
」
（
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
六
九
年
八
月
一
一
八
～
二
九
日
）
で
は
、
「
わ
た
し
」
で
は
な
く
「
彼
」
と
い
う
人
称
を
用
い
な
が
ら
、
私
的
な
記
憶
を
語
り
始
め
る
。
．
九
五
五
年
七
月
十
八
日
」
の
伊
佐
浜
土
地
接
収
の
現
場
、
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「
一
九
五
六
年
八
月
」
に
『
琉
大
文
学
」
の
友
人
た
ち
が
退
学
処
分
さ
れ
た
こ
と
、
「
一
九
六
○
年
六
月
十
五
日
」
の
（釦）
「
樺
美
智
子
の
死
」
、
「
一
九
一
ハ
四
年
十
月
」
の
「
中
野
重
治
の
除
名
」
な
ど
、
具
体
的
な
日
付
を
持
っ
た
記
憶
の
中
で
回
想
さ
れ
る
出
来
事
は
、
こ
れ
ま
で
の
岡
本
の
苦
い
体
験
を
た
ど
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
一
九
六
六
年
三
月
」
に
「
お
き
な
わ
」
へ
帰
り
、
友
人
た
ち
の
現
在
を
見
つ
め
な
が
ら
、
「
現
場
に
い
あ
わ
せ
な
が
ら
、
い
つ
も
、
お
の
れ
の
血
を
流
す
こ
と
を
し
な
か
っ
た
彼
の
、
お
の
れ
を
侍
み
と
す
る
論
理
が
か
ろ
う
じ
て
い
き
つ
く
場
所
」
と
見
な
す
「
お
の
れ
の
（
わ
か
ら
な
い
こ
と
）
か
ら
歩
み
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
「
お
ま
え
の
敵
は
お
ま
え
だ
」
と
い
う
こ
と
の
確
認
を
通
じ
て
「
わ
か
ら
な
い
こ
と
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
さ
ら
に
池
沢
（
岡
本
）
は
、
「
こ
と
ば
に
こ
だ
わ
り
た
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
ば
で
、
い
さ
さ
か
で
も
『
わ
か
ら
な
い
こ
と
」
か
ら
出
発
し
「
わ
か
ら
な
い
こ
と
」
の
内
容
を
お
の
れ
に
対
し
て
も
、
あ
る
い
は
多
く
の
人
に
対
し
て
も
問
「
わ
か
ら
な
い
こ
と
」
を
お
の
れ
の
う
ち
か
ら
、
あ
る
場
合
に
は
状
況
の
な
か
か
ら
つ
む
ぎ
だ
す
こ
と
が
、
徒
労
の
よ
う
に
み
え
よ
う
と
も
、
あ
る
い
は
ひ
ど
く
困
難
な
こ
と
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
を
す
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
現
在
の
な
か
に
ま
ぎ
れ
こ
ん
で
い
る
過
去
を
ひ
き
剥
が
し
現
在
の
な
か
に
息
を
ひ
そ
め
て
い
る
未
来
を
た
ぐ
り
だ
し
て
い
く
こ
こ
ろ
み
を
続
け
る
こ
と
が
、
彼
の
な
し
う
る
「
現
代
」
を
「
生
き
る
」
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
の
（釦）
だ。
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い
か
け
て
い
き
た
い
」
と
語
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
岡
本
の
「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
問
い
は
、
自
明
の
前
提
を
成
り
立
た
せ
る
論
理
そ
の
も
の
を
内
側
か
ら
自
分
自
身
で
打
ち
破
っ
て
い
く
試
み
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
い
か
え
る
と
、
「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
つ
ぶ
や
き
は
、
「
わ
か
る
」
と
言
っ
て
安
定
し
た
構
図
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
を
拒
否
し
続ける思考の運動であり、それは岡本の思考のスタイルでもある。
岡
本
は
、
六
九
年
七
月
か
ら
翌
年
の
六
月
ま
で
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
の
「
唐
獅
子
」
に
コ
ラ
ム
を
連
載
す
る
が
、
そ
の
多
く
が
「
沖
縄
戦
」
に
関
す
る
文
章
で
あ
っ
た
。
連
載
初
回
の
「
戦
争
体
験
の
記
録
」
（
七
月
一
日
）
で
は
、
沖
縄
戦
の
体
験
記
録
の
事
実
は
客
観
的
な
視
点
か
ら
問
題
視
す
る
の
で
は
な
く
、
「
そ
の
体
験
の
投
げ
か
け
る
問
題
が
個
人
の
枠
組
を
越
え
て
生
き
て
い
る
」
こ
と
を
押
さ
え
な
が
ら
、
「
沖
縄
戦
の
体
験
が
、
ぼ
く
た
ち
の
い
ま
」
に
「
突
き
刺
さ
る
も
の
」
と
は
何
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
訴
え
た
。
こ
こ
で
は
、
戦
争
体
験
記
録
を
実
証
的
な
面
か
ら
誤
り
が
あ
る
と
い
っ
て
切
り
捨
て
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
非
体
験
者
に
「
突
き
刺
さ
る
も
の
」
を
持
つ
体
（躯）
験
記
録
の
喚
起
力
に
注
目
し
て
い
た
。
ま
た
「
『
戦
争
責
任
の
追
及
』
と
い
う
こ
と
」
（
九
月
一
一
八
日
）
で
は
、
当
時
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
に
連
載
さ
れ
た
「
現
代
を
ど
う
生
き
る
か
」
の
執
筆
者
の
多
く
が
「
戦
争
責
任
の
追
及
」
を
問
題
に
し
な
が
ら
も
、
論
者
自
身
も
追
及
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
論
者
自
身
は
免
罪
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
よ
う
な
「
鈍
感
さ
」
を
見
出
し
た
。
つ
ま
り
「
戦
争
責
任
の
追
及
」
は
「
す
ぐ
れ
て
思
想
的
な
（鋼）
課
題
」
で
あ
る
と
と
も
に
「
個
人
的
な
倫
理
の
問
題
」
を
と
も
な
う
複
雑
で
困
難
な
試
み
だ
と
い
え
る
。
そ
れ
だ
け
に
自
ら
の
問
題
と
し
て
ど
れ
だ
け
抱
え
込
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
こ
で
同
時
期
の
沖
縄
戦
を
め
ぐ
る
動
き
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
七
○
年
三
月
、
渡
嘉
敷
島
の
「
集
団
自
（型）
決」の命令を下したとされる赤松嘉次元大尉が来島し、「命令しなかった」と発一一一一口したことで、「集団
自
決
」
が
議
論
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
岡
本
は
、
「
唐
獅
子
」
の
「
責
任
の
追
及
』
と
い
う
こ
と
」
（
四
月
五
日
）
の
な
か
で
「
事
実
の
究
明
と
い
う
こ
と
で
も
っ
て
、
逆
に
赤
松
元
大
尉
の
責
任
を
追
及
す
る
主
体
側
の
問
題
が
欠
落
し
（鋼）
て
し
ま
わ
な
い
か
」
と
問
い
か
け
た
。
ま
た
「
集
団
自
決
」
を
体
験
し
た
金
城
重
明
は
赤
松
の
自
決
命
令
の
事
実
確
認
が
問
わ
れ
る
必
要
さ
を
認
め
た
う
え
で
「
な
ぜ
あ
の
よ
う
な
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
か
を
問
わ
な
い
で
、
一
つ
の
現
象
だ
け
を
追
及
す
る
と
、
個
々
の
で
き
ご
と
の
関
連
性
を
分
断
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
真
に
歴
史
を
見
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
戦
争
責
任
が
赤
松
氏
の
個
人
的
追
及
と
言
う
形
で
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
戦
争
責
任
の
深
い
意
味
が
忘
れ
ら
れ
た
こ
と
」
に
な
り
、
「
当
時
の
軍
部
の
責
任
者
」
で
あ
っ
た
赤
松
を
は
じ
め
と
す
る
「
あ
ら
ゆ
る
軍
（妬）
人
、
そ
し
て
日
本
国
民
一
人
び
と
り
」
、
つ
ま
り
は
「
被
害
者
で
あ
っ
た
者
」
を
も
そ
の
責
任
を
問
わ
れ
る
と
し
た
。
こ
の
「
集
団
自
決
」
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
岡
本
は
、
「
沖
縄
に
生
き
る
』
思
想
ｌ
『
渡
嘉
敷
島
集
団
自
決
事
件
』
の
意
味
す
る
も
の
ｌ
」
（
七
○
年
）
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
か
り
に
命
令
が
下
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
命
令
の
あ
っ
た
場
合
と
同
質
の
状
況
が
み
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
事
実
と
し
て
、
命
令
が
下
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
、
こ
と
の
本
質
の
上
に
は
か
か
わ
り
を
も
た
な
い
の
で
あ
り
、
事
実
の
せ
ん
さ
く
は
ほ
と
ん
ど
無
意
味
な
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
よ
り
む
し
ろ
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
惨
劇
が
生
じ
た
か
と
い
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こ
の
発
言
に
は
、
「
集
団
自
決
」
の
起
り
う
る
情
況
へ
問
い
が
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
年
、
谷
川
健
一
編
『
叢
書
わ
が
沖
縄
第
六
巻
沖
縄
の
思
想
』
が
刊
行
さ
れ
、
「
復
帰
」
を
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
が
自
ら
の
抱
え
る
思
想
的
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
た
と
え
ば
、
新
川
明
は
『
非
国
民
』
の
思
想
と
論
理
」
に
お
い
て
「
沖
縄
人
」
の
「
差
意
識
」
に
注
目
し
て
「
日
本
同
一
化
を
ね
が
う
『
復
帰
』
思
想
を
打
ち
砕
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
国
家
の
拠
点
と
し
て
の
沖
縄
の
存
在
を
確
保
し
、
そ
の
沖
縄
の
存
在
を
し
て
〈
国
家
と
し
て
の
日
本
〉
（犯）
を
撃
つ
」
試
み
を
展
開
し
た
。
ま
た
川
満
信
一
は
「
沖
縄
に
お
け
る
天
皇
制
思
想
」
の
中
で
「
天
皇
制
」
と
そ
れ
を
受
（調）
容
す
る
民
衆
の
意
識
を
掘
り
下
げ
て
検
討
し
た
。
そ
し
て
岡
本
は
、
「
水
平
軸
の
発
想
ｌ
沖
縄
の
『
共
同
体
意
識
』
に
つ
い
て
」
を
書
く
の
で
あ
る
。
岡
本
は
東
京
か
ら
「
沖
縄
に
帰
り
、
自
分
の
中
の
『
沖
縄
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
考
え
た
と
き
、
ま
ず
最
初
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
『
沖
縄
戦
』
で
の
戦
争
体
験
の
問
題
で
あ
っ
た
」
と
当
時
の
心
境
を
述
べ
る
。
岡
本
は
、
い
れ
い
・
（側）
た
か
し
の
文
章
を
読
み
か
え
て
渡
嘉
敷
島
で
の
「
集
団
自
決
」
は
「
沖
縄
の
す
べ
て
の
人
の
う
え
に
起
こ
り
え
た
も
の
」
と
し
て
「
対
象
化
」
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
際
に
「
再
び
同
様
な
条
件
に
置
か
れ
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
自
身
が
起
こ
す
か
も
知
れ
ぬ
悲
惨
で
あ
る
と
い
う
怖
れ
」
を
持
つ
こ
と
で
初
め
て
対
象
化
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
指
摘
し
た
。
（似）
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
「
わ
た
し
自
身
が
起
こ
す
か
も
知
れ
ぬ
」
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
集
団
自
決
」
（”） 
う
原
因
、
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
惨
劇
の
し
め
す
も
の
を
問
う
こ
と
が
重
要
な
こ
と
し
」
な
る
だ
ろ
う
。
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を
論
じ
る
対
象
と
し
て
突
き
放
す
の
で
は
な
く
、
自
ら
に
も
起
こ
り
う
る
こ
と
と
し
て
「
集
団
自
決
」
を
生
き
な
お
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
ま
た
岡
本
は
、
自
分
の
な
か
の
「
沖
縄
」
を
確
か
め
る
過
程
で
「
戦
争
体
験
」
と
「
戦
後
体
験
」
の
軸
と
し
て
の
「
復
帰
運
動
」
を
考
え
る
こ
と
を
通
し
て
、
沖
縄
の
人
々
を
強
く
規
制
し
て
い
る
「
共
同
体
的
生
理
」
に
出
会
う
。
そ
し
て
「
沖
縄
の
思
想
」
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
「
い
ま
だ
論
理
化
さ
れ
な
い
、
情
念
の
領
域
に
多
く
潜
ん
で
い
る
」
と
思
わ
れ
ろ
「
共
同
体
的
生
理
」
を
と
ら
え
な
お
す
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
た
。
ま
た
「
共
同
体
」
と
「
集
団
自
決
」
の
結
び
つ
き
を
認
め
た
う
え
で
、
「
本
来
、
共
に
生
き
る
方
向
に
働
く
共
同
体
の
生
理
が
、
外
的
な
条
件
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
た
と
き
、
そ
れ
が
逆
に
、
現
実
に
お
け
る
死
を
共
に
え
ら
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
幻
想
的
に
〃共生“を得ようとした」のが「集団自決」であったと述べていた。
そして「沖縄における共同体的生理の機能と構造」に目を凝らして、「復帰運動」は、「沖縄の人た
ち
に
と
っ
て
は
、
一
種
の
疎
外
さ
れ
た
状
況
か
ら
の
自
己
回
復
の
運
動
で
あ
っ
た
」
と
と
ら
え
た
う
え
で
、
「
渡
嘉
敷
島
の
集
団
自
決
事
件
」
と
「
復
帰
運
動
」
は
、
「
ひ
と
つ
の
も
の
の
ふ
た
つ
の
あ
ら
わ
れ
」
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
言
（蛆）
い
か
え
る
と
「
集
団
自
決
」
と
「
復
帰
運
動
」
の
根
は
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
水
平
軸
の
発
想
」
を
「
集
団
自
決
」
や
「
反
復
帰
論
」
の
文
脈
で
読
む
こ
と
も
重
要
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
山
之
口
摸
の
詩
「
会
話
」
を
分
析
す
る
な
か
で
見
出
さ
れ
た
、
「
お
き
な
わ
」
を
語
る
困
難
さ
に
注
目
し
た
い
。
岡
本
は
、
「
沖
縄
」
に
つ
い
て
問
わ
れ
、
答
え
よ
う
と
し
て
感
じ
た
「
語
り
つ
く
せ
な
い
奇
妙
な
い
ら
だ
ち
」
を
次
の
よ
う
に
述
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一一一一口葉にすることは、言葉になりえないものを抱えることの始まりであり、その一一一一口葉になりえないも
の
が
切
実
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
言
葉
は
蹟
き
な
が
ら
も
宛
先
を
求
め
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
岡
本
は、言葉になりえないものを書くことによって「沖縄」を語る困難さを表現しているといえるだろう。
つ
ま
り
、
岡
本
は
、
沖
縄
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
て
い
く
言
葉
に
な
り
え
な
い
も
の
を
「
沖
縄
の
思
想
」
と
し
て
す
く
い
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
沖
縄
の
「
施
政
権
」
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
日
本
に
「
返
還
」
さ
れ
る
こ
と
が
具
体
化
し
て
い
く
な
か
で
、
「
国
家
」
と
し
て
の
日
本
に
す
り
寄
っ
て
い
く
「
沖
縄
人
」
の
精
神
構
造
を
批
判
的
に
問
い
な
お
す
新
川
明
や
川
満
信
一
ら
に
よ
っ
て
、
「
反
復
帰
」
論
が
展
開
さ
れ
た
。
岡
本
は
、
新
川
や
川
満
と
と
も
に
『
中
央
公
論
』
七
二
年
六
月
号
の
沖
縄
特
集
の編集を担当し、「戦後沖縄の文学」を寄稿した。この論考において岡本は、「沖縄人である」自明性
を
解
き
放
ち
な
が
ら
、
「
沖
縄
人
に
な
る
」
可
能
性
を
論
じ
た
。
そ
れ
は
、
戦
後
に
書
か
れ
た
沖
縄
文
学
を
検
討
す
る
べた。まと
も
に
答
え
よ
う
と
努
力
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
沖
縄
の
実
体
は
失
わ
れ
、
む
な
し
さ
だ
け
が
残
る
。
そ
し
て
語
ら
れ
た
言
葉
は
ね
じ
ま
が
っ
て
か
た
ち
ば
か
り
の
、
か
た
ち
ば
か
り
だ
か
ら
歪
め
ら
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
の
、
そ
う
い
う
（鯛）
も
の
と
し
て
沖
縄
は
あ
っ
た
。
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四
「
沖
縄
」
に
生
き
る
一
九
七
二
年
五
月
一
五
日
に
沖
縄
は
日
本
に
「
復
帰
」
し
た
。
「
そ
の
日
は
土
砂
降
り
の
雨
だ
っ
た
」
と
い
う
「
復
帰
」
当
日
の
こ
と
を
多
く
の
人
が
覚
え
て
い
る
の
は
、
当
時
の
沖
縄
の
人
々
の
「
心
象
」
と
重
な
る
か
ら
だ
ろ
う
と
、
（鴨）
岡
本
は
屋
嘉
比
収
と
の
「
往
復
書
簡
」
の
な
か
で
述
べ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
近
年
高
良
倉
士
口
が
、
沖
縄
の
大
多
数
の
（鴨）
人々が「復帰」に賛成したと述べる一一一一口説とは異なる風景が広がっている。また岡本は、「施政権返還」
に
ま
つ
わ
る
五
月
一
五
日
前
後
の
こ
と
よ
り
も
、
「
復
帰
運
動
」
と
そ
れ
に
伴
っ
て
生
じ
た
出
来
事
の
方
が
強
い
印
象
と
し
て
残
っ
て
お
り
、
「
復
帰
」
は
支
援
者
の
一
人
と
し
て
関
わ
っ
た
「
松
永
事
件
」
と
切
り
離
せ
な
い
記
憶
と
し
て
あ
る
こ
と
を
書
き
つ
づ
っ
て
い
た
。
こ
の
「
松
永
事
件
」
と
は
、
七
一
年
一
一
月
の
「
施
政
権
返
還
協
定
」
に
反
対
す
る
「
二
・
一
○
ゼ
ネ
ス
ト
」
の
デ
モ
で
、
埼
玉
か
ら
染
色
の
研
究
の
た
め
に
沖
縄
を
訪
れ
た
松
永
優
が
、
火
炎
瓶
を
投
げ
つ
け
ら
れ
た
警
官
を
救
助
し
よ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
冤
罪
で
逮
捕
さ
れ
、
の
ち
に
起
訴
さ
れ
た
事
件
の
こ
と
で
あ
る
。
松
永
と
同
じ
く
そ
の
日
の
デ
モ
に
参
加
し
て
い
た
岡
本
は
、
こ
の
冤
罪
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
「
松
永
（仰）
裁
判
」
に
か
か
わ
り
、
七
一
二
年
か
ら
松
永
の
無
罪
が
確
定
す
る
七
六
年
ま
で
「
松
永
闘
争
を
支
援
す
る
市
民
会
議
」
の
（蛆）
代
表
と
な
り
、
機
関
誌
『
沖
縄
・
冬
の
砦
」
の
発
刊
に
た
ず
さ
わ
っ
た
。
な
か
で
見
出
さ
れ
た
論
点
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
施
政
権
返
還
」
に
よ
っ
て
回
収
さ
れ
な
い
抵
抗
の
主
体
の
試
み
と
（“） 
し
て
打
ち
出
さ
れ
た
表
現
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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ま
た
、
金
武
湾
の
宮
城
島
と
平
安
座
島
の
間
の
公
有
水
面
を
埋
め
立
て
る
Ｃ
Ｔ
Ｓ
（
石
油
備
蓄
基
地
）
建
設
に
反
対
す
る
た
め
に
七
三
年
九
月
に
結
成
さ
れ
た
「
金
武
湾
を
守
る
会
」
を
支
援
し
よ
う
と
し
て
、
七
四
年
に
「
Ｃ
Ｔ
Ｓ
阻
止
闘
争
を
拡
げ
る
た
め
に
」
と
い
う
声
明
を
発
表
し
、
「
Ｃ
Ｔ
Ｓ
阻
止
闘
争
を
拡
げ
る
会
」
が
発
足
し
た
。
岡
本
は
、
新
（伯）
川
明
や
新
崎
盛
暉
ら
と
と
も
に
、
呼
び
か
け
人
に
名
を
連
ね
て
い
た
。
そ
の
後
「
反
Ｃ
Ｔ
Ｓ
講
演
集
会
」
（
七
五
年
一
月
）
、
自
主
講
座
「
反
公
害
と
住
民
運
動
」
と
懇
談
会
「
琉
球
弧
の
住
民
運
動
」
の
開
催
（
七
六
年
一
月
）
を
経
て
、
（印）
七
七
年
七
月
に
機
関
誌
『
琉
球
弧
の
住
民
運
動
』
が
創
刊
さ
れ
、
岡
本
も
編
集
者
と
し
て
参
加
し
た
。
こ
の
よ
う
に
岡
本
は
、
「
復
帰
」
を
ま
た
い
で
起
き
た
社
会
問
題
に
対
し
て
市
民
・
住
民
運
動
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
沖
縄
戦
を
め
ぐ
る
歴
史
認
識
に
も
批
判
的
に
介
入
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
渡
嘉
敷
島
の
「
集
団
自
決
」
の
命
令
を
下
し
た
と
さ
れ
る
赤
松
嘉
次
元
大
尉
は
、
命
令
を
下
し
て
い
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
曾
野
綾
子
の
『
あ
る
神
話
の
背
景
』
が
七
三
年
に
出
版
さ
れ
た
。
岡
本
は
、
「
曽
野
綾
子
『
あ
る
神
話
の
背
景
』
（則）
をめぐって」（『沖縄タイムス』七一二年六月八～一○日）のなかで、軍隊というのは上官の命令を「天
皇
」
の
命
令
と
し
て
絶
対
化
す
る
構
造
と
論
理
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
こ
の
構
造
と
論
理
は
、
「
最
も
責
任
を
取
る
べ
き
存
在
（
た
と
え
ば
天
皇
）
が
責
任
を
取
ら
な
か
っ
た
と
き
、
今
度
は
同
じ
ル
ー
ト
で
責
任
は
下
部
へ
と
転
化
（
下
降
）
さ
れ
て
い
き
、
そ
れ
以
上
転
化
し
え
な
い
現
場
の
責
任
者
が
責
任
を
引
き
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
」
と
指
摘
し
た
あ
と
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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そ
し
て
岡
本
は
、
軍
命
が
下
さ
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
事
実
関
係
よ
り
も
、
「
事
実
を
『
神
話
』
と
し
て
支
え
た
沖
縄
の
住
民
の
戦
争
に
よ
る
傷
が
癒
さ
れ
ぬ
限
り
、
依
然
と
し
て
『
神
話
』
は
生
き
続
け
る
に
違
い
な
い
」
と
述
べ
た
。
こ
の
指
摘
は
、
「
軍
命
」
の
有
無
に
の
み
目
が
向
け
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
集
団
自
決
」
と
い
う
被
害
と
加
害
の
錯
綜
し
た
現
場
の
状
況
が
わ
か
ら
な
く
な
る
こ
と
へ
の
危
倶
と
、
体
験
者
の
「
傷
」
を
直
視
し
よ
う
と
す
る
意
思
に
貫
か
れ
た
も
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
岡
本
は
、
「
集
団
自
決
」
に
向
け
ら
れ
る
感
情
を
「
神
話
」
と
し
て
切
り
捨
て
よ
う
と
す
る
曾
野
綾
子
の
言
説
に
対
し
て
、
「
神
話
」
を
成
り
立
た
せ
る
も
の
の
背
後
に
あ
る
可
能
性
を
取
り
一
民
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
う
え
で
、
岡
本
が
「
わ
が
沖
縄
原
点
と
プ
ロ
セ
ス
」
（
「
琉
球
新
報
』
一
九
七
三
年
一
二
月
～
（鍋）
七
四
年
一
一
月
）
に
お
い
て
、
沖
縄
戦
を
主
題
と
し
た
小
説
を
取
り
上
げ
て
、
沖
縄
に
生
き
る
人
た
ち
に
と
っ
て
沖
縄
戦
赤
松
元
大
尉
が
責
任
を
追
及
さ
れ
る
の
は
、
彼
が
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
軍
隊
の
構
造
と
論
理
の
体
現
者
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
く
る
帰
結
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
赤
松
元
大
尉
の
自
決
命
令
の
有
無
よ
り
も
、
彼
が
軍
隊
の
構
造
と
論
理
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
位
相
で
ど
の
よ
う
に
対
し
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
。
彼
が
軍
人
と
し
て
、
そ
の
論
理
に
従
う
限
り
、
そ
れ
の
も
た
ら
す
必
然
の
帰
結
と
し
て
責
任
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
に
違
い
な
い
。
赤
松
個
人
と
い
う
問
題
で
は
な
く
、
軍
人
赤
松
と
し
て
、
責
任
を
免
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
（塊）
ろう。
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が
「
ぬ
き
さ
し
な
ら
ぬ
」
も
の
を
問
い
か
け
て
い
る
と
指
摘
し
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
た
と
え
ば
、
吉
村
昭
の
『
殉
国
』
に
つ
い
て
、
沖
縄
戦
当
時
の
沖
縄
の
中
学
生
と
「
本
土
」
の
中
学
生
と
の
間
に
、
「
愛
国
心
」
や
「
殉
国
」
に
対
す
る
考
え
に
隔
た
り
は
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
主
人
公
「
比
嘉
真
一
」
に
自
己
を
投
影
（劃）
す
る
作
者
の
姿
勢
が
、
「
沖
縄
戦
」
を
「
戦
争
」
一
般
に
還
元
す
る
こ
と
に
な
り
、
「
沖
縄
に
住
む
ぼ
く
（
た
ち
）
」
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
他
な
ら
ぬ
「
オ
キ
ナ
ワ
戦
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
「
ぬ
き
さ
し
な
ら
ぬ
意
味
を
追
求
す
る
と
い
う
姿
勢
」
を
感
じ
さ
せ
な
い
結
果
と
な
り
、
そ
れ
が
こ
の
小
説
に
対
し
て
「
も
の
足
り
な
さ
を
感
じ
る
原
因
」
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
た
。
ま
た
吉
村
に
と
っ
て
沖
縄
戦
は
「
戦
争
」
の
な
か
の
二
つ
の
特
殊
な
状
況
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
沖
縄
の
ぼ
く
（
た
ち
）
に
と
っ
て
そ
れ
は
ぬ
き
さ
し
な
ら
ぬ
、
こ
の
問
題
を
避
け
て
は
他
の
何
も
の
も
主
題
と
な
り
え
ぬ
も
の
で
あ
る
と
い
う
受
け
と
り
か
た
の
相
違
に
、
多
く
由
来
す
る
に
違
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
「
沖
縄
戦
」
と
向
き
合
う
岡
本
は
、
「
曽
野
綾
子
『
あ
る
神
話
の
背
景
』
を
め
ぐ
っ
て
」
の
な
か
で
同
じ
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
た
な
ら
ば
、
同
じ
あ
や
ま
ち
を
お
か
し
か
ね
な
か
っ
た
と
い
う
思
考
に
よ
っ
て
、
沖
縄
戦
を
了
解
可
能
な
も
の
と
し
て
受
け
と
め
よ
う
と
す
る
曾
野
綾
子
の
言
説
の
持
つ
問
題
性
を
問
い
か
け
て
い
た
。
曾
野
の
思
考
の
あ
り
方
は
、
岡
本
が
「
水
平
軸
の
発
想
」
で
提
起
し
た
「
再
び
同
様
な
条
件
に
置
か
れ
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
自
身
（弱）
が起こすかも知れぬ」という一一一一口葉を想起させる。一見すると曾野綾子が赤松と向き〈口うなかで見出し
た
論
点
と
、
岡
本
が
「
集
団
自
決
」
と
対
時
す
る
な
か
で
見
出
し
た
論
点
が
重
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
「
責
任
」
の
引
き
受
け
方
は
異
な
っ
て
い
る
。
曾
野
が
自
決
命
令
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
問
題
を
落
ち
着
か
せ
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億」を抱え｝
の
だ
ろ
う
か
。
よ・つとするのに対し、岡本は、絶えず自らに問い続けながら「集団自決」にかかわっていくのである。
そ
こ
に
は
、
暴
力
に
さ
ら
さ
れ
続
け
る
沖
縄
を
足
場
に
し
て
ど
の
よ
う
に
戦
争
を
思
考
す
る
の
か
を
め
ぐ
る
両
者
の
ス
タ
ン
ス
の
違
い
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
岡
本
が
「
沖
縄
に
生
き
る
」
と
表
現
す
る
と
き
に
は
、
「
沖
縄
」
と
い
う
具
体
的
な
土
地
だ
け
を
名
指
す
と
い
う
よ
り
も
、
「
沖
縄
」
が
歴
史
的
に
被
っ
た
傷
を
引
き
受
け
な
が
ら
、
生
き
な
お
そ
う
と
す
る
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
、
沖
縄
と
い
う
「
戦
場
」
の
地
に
足
を
つ
け
て
、
「
自
決
命
令
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
事
実
関
係
だ
け
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
い
ま
も
終
わ
ら
な
い
「
戦
争
の
記
憶
」
を
抱
え
て
生
き
る
体
験
者
に
向
か
っ
て
、
「
集
団
自
決
」
の
「
軍
命
は
な
か
っ
た
」
と
の
み
言
う
こ
と
が
で
き
る
ま
た
同
じ
論
考
の
な
か
で
岡
本
は
、
赤
松
や
住
民
を
虐
殺
し
た
鹿
山
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
あ
の
と
き
は
や
む
を
え
な
か
っ
た
」
と
い
う
論
理
で
、
当
時
の
状
況
に
還
元
す
る
こ
と
で
「
責
任
」
の
所
在
を
暖
昧
に
す
る
こ
と
に
注
意
を
向
け
た
う
え
で
、
「
ぼ
く
（
た
ち
）
の
中
に
も
そ
の
よ
う
に
状
況
に
還
元
さ
せ
て
責
任
を
免
れ
よ
う
と
す
る
意
識
が
強
く
働
い
て
い
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
。
こ
こ
に
も
、
絶
え
ず
自
ら
に
問
い
を
差
し
向
け
る
岡
本
の
思
想
的
な
構
え
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
「
復
帰
」
後
の
沖
縄
の
変
動
を
象
徴
的
に
示
し
た
の
が
、
七
五
年
に
開
催
さ
れ
た
沖
縄
国
際
海
洋
博
覧
会
（
海
洋
博
）
で
あ
っ
た
。
「
海
洋
博
」
に
関
し
て
は
、
そ
の
経
済
効
果
も
議
論
さ
れ
た
が
、
岡
本
は
、
「
学
問
的
、
文
化
的
」
意
義
と
い
う
言
葉
に
足
元
を
す
く
わ
れ
て
、
「
海
洋
博
」
を
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
問
題
を
指
摘
す
る
。
ま
た
大
城
立
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裕
が
、
海
洋
博
に
反
対
す
る
意
見
は
な
か
っ
た
、
と
述
べ
た
こ
と
に
対
し
て
、
マ
ス
コ
ミ
に
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
青
年
（髄）
た
ち
に
よ
る
研
究
会
を
取
り
上
げ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
海
洋
博
の
名
誉
総
裁
と
し
て
皇
太
子
が
沖
縄
を
訪
れ
る
こ
と
が
論
議
を
呼
び
、
た
と
え
ば
、
（訂）
「新沖縄文学』一一八号（七五年四月）では、「天皇制」を特集した。また七月に皇太子が来沖した際に、
ひ
め
ゆ
り
の
塔
の
前
で
火
炎
瓶
が
投
げ
つ
け
ら
れ
る
事
件
が
あ
っ
た
。
岡
本
は
、
「
私
に
と
っ
て
の
天
皇
制
」
（
七
五
年
（詔）
一一一月）のなかで、「天皇（制）」にこだわるモチーフについて、「戦争体験」をあげていた。さらに
「
沖
縄
に
と
っ
て
天
皇
制
と
は
何
か
』
（
七
六
年
）
の
解
説
に
お
い
て
、
沖
縄
に
お
け
る
天
皇
制
論
の
歴
史
的
過
程
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
文
末
で
「
言
葉
以
前
の
沈
黙
の
世
界
で
、
天
皇
（
制
）
に
つ
い
て
鋭
く
告
発
し
続
け
る
人
々
の
存
（鍋）
在
も
、
わ
れ
わ
れ
は
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
。
そ
し
て
「
復
帰
」
以
前
か
ら
集
団
就
職
は
議
論
さ
れ
て
い
た
が
、
大
城
立
裕
は
、
集
団
就
職
に
行
っ
た
人
た
ち
が
「
そ
の
か
み
あ
わ
な
さ
の
た
め
に
挫
折
す
る
、
と
い
う
今
日
の
状
況
は
痛
ま
し
い
」
と
し
て
彼
ら
を
「
救
う
手
段
と
し
て
、
ま
る
ご
と
同
化
の
道
を
授
け
る
か
、
生
活
の
能
力
と
『
沖
縄
』
の
誇
り
に
め
ざ
め
さ
せ
る
か
で
あ
る
が
、
ど
れ
も
（帥）
そ
れ
ほ
ど
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
岡
本
は
、
集
団
就
職
し
た
若
者
た
ち
が
行
動
を
通
じ
て
何
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
探
り
、
「
彼
ら
は
、
そ
こ
で
よ
う
や
く
強
い
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
自
己
を
と
り
も
ど
し
始
め
た
と
い
え
な
い
か
」
と
述
べ
、
「
彼
ら
」
の
行
動
に
理
不
尽
な
状
況
へ
の
抵
抗
（剛）
を
読
み
と
っ
て
い
た
。
そ
の
文
章
は
一
八
七
九
年
の
「
琉
球
処
分
」
か
ら
百
年
の
特
集
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
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五
沈
黙
へ
の
ま
な
ざ
し
一
九
八
一
年
に
岡
本
は
、
そ
れ
ま
で
に
書
い
た
論
考
を
「
現
代
沖
縄
の
文
学
と
思
想
』
と
『
沖
縄
文
字
の
地
平
』
に
（蛇）
ま
と
め
た
。
同
じ
年
に
書
い
た
「
十
五
年
戦
争
を
読
む
」
の
な
か
で
、
『
沖
縄
の
悲
劇
』
と
「
鉄
の
暴
風
』
を
と
り
あ
げ
、
「
女
学
生
が
国
に
殉
ず
る
」
た
め
に
「
自
ら
死
を
選
ん
だ
」
こ
と
と
渡
嘉
敷
島
で
の
「
集
団
自
決
」
に
衝
撃
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
ど
う
し
て
そ
う
い
う
悲
劇
が
生
じ
た
の
か
」
と
い
う
問
い
を
「
か
り
に
、
自
分
が
も
う
少
し
早
く
生
ま
れ
て
お
れ
ば
、
同
じ
よ
う
に
生
き
、
死
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
言
葉
に
結
び
つ
け
な
が
ら
「
再
び
あ
ら
し
め
て
は
な
ら
な
い
悲
劇
を
考
え
る
と
き
、
死
者
の
側
に
た
ち
う
る
想
像
力
は
、
最
も
必
要
な
こ
と
で
は
な
い
か
」
八
二
年
の
文
部
省
の
教
科
書
検
定
に
お
い
て
、
沖
縄
戦
に
お
け
る
日
本
軍
に
よ
る
「
住
民
虐
殺
」
の
記
述
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
や
「
琉
球
新
報
』
で
は
、
特
集
が
組
ま
れ
、
多
く
の
戦
争
体
験
者
（倒）
が証一一一一口を行なった。岡本は「教科書問題と沖縄戦を考える」のなかで、地元紙の取り組み、また東南
ア
ジ
ア
に
対
す
る
日
本
軍
の
「
侵
略
」
を
「
進
出
」
と
書
き
か
え
た
こ
と
に
抗
議
し
た
中
国
や
韓
国
な
ど
と
の
「
あ
ら
が
い
の
結
び
つ
き
」
に
可
能
性
を
見
出
す
と
同
時
に
、
「
検
定
教
科
書
の
絶
対
化
」
の
危
険
性
を
指
摘
し
た
。
こ
に
は
、
「
ぬ
き
さ
し
な
ら
ぬ
も
の
」
と
し
て
目
の
前
に
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
現
在
の
「
琉
球
処
分
」
を
照
ら
し
出
し
な
が
ら
、
そ
の
状
況
を
切
り
抜
け
る
視
点
を
提
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
と述べていた。
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と
こ
ろ
で
、
教
科
書
問
題
に
抗
す
る
動
き
の
な
か
で
、
「
沖
縄
戦
の
記
憶
を
語
る
新
た
な
枠
組
み
」
と
し
て
「
命
ど
う
（例）
宝
」
が
「
発
見
」
さ
れ
た
こ
と
を
屋
嘉
比
収
は
論
じ
て
い
る
。
ま
た
鹿
野
政
直
は
、
戦
争
体
験
に
根
ざ
し
た
「
命
ど
う
宝
」
と
い
う
言
葉
の
持
つ
「
”
普
遍
性
“
ゆ
え
に
、
統
治
者
の
側
は
い
ち
早
く
そ
の
公
用
に
着
目
し
、
言
葉
を
掠
め
と
ろ
う
と
す
る
」
動
き
と
し
て
、
八
三
年
の
献
血
推
進
全
国
大
会
に
お
け
る
皇
太
子
の
挨
拶
や
、
一
一
○
○
○
年
の
沖
縄
サ
ミ
ッ
ト
で
の
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
の
演
説
で
「
命
ど
う
宝
」
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
と
り
あ
げ
、
「
命
ど
う
宝
」
は
「
定
着
し
た
瞬
間
か
ら
、
こ
め
ら
れ
て
い
た
内
実
を
蟇
奪
さ
れ
、
民
心
懐
柔
の
た
め
の
表
象
と
な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
（髄）
た
。
八
一
二
年
当
時
に
皇
太
子
来
沖
に
異
を
唱
え
る
論
者
の
多
く
が
過
剰
な
警
護
を
批
判
す
る
な
か
で
、
岡
本
は
皇
太
子
が
「
ぬ
ち
ど
う
宝
」
を
「
流
用
」
し
た
こ
と
に
ふ
れ
な
が
ら
、
「
海
洋
博
」
の
記
憶
を
た
ぐ
り
よ
せ
る
と
と
も
に
、
「
復
（師）
帰
」
以
降
の
運
動
の
停
滞
を
指
摘
し
た
。
戦
後
四
十
年
に
あ
た
る
一
九
八
五
年
は
、
渡
嘉
敷
島
の
「
集
団
自
決
」
に
取
材
し
た
演
劇
「
海
の
一
座
」
を
見
た
若
（、）
い
世
代
が
、
「
集
団
自
決
」
と
い
う
悲
劇
を
通
し
て
沖
縄
戦
を
描
く
こ
と
に
拒
否
反
応
を
示
し
た
り
、
大
学
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
「
沖
縄
戦
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
知
り
た
い
と
は
思
わ
な
い
」
と
答
え
た
学
生
が
三
割
を
越
え
た
よ
う
に
、
「
若
い
世
代
の
戦
争
離
れ
」
や
「
戦
争
体
験
の
風
化
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
で
は
、
『
鉄
の
暴
風
』
の
執
筆
者
太
田
良
博
と
『
あ
る
神
話
の
背
景
』
の
作
者
曾
野
綾
子
に
よ
る
論
争
が
起
き
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
（閃）
一
ハ
月
に
沖
縄
大
学
で
開
か
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
沖
縄
戦
は
い
か
に
語
り
継
が
る
べ
き
か
」
に
参
加
し
た
岡
本
は
、
「
今
、
事
実
関
係
を
お
さ
え
て
、
そ
の
奥
に
ひ
そ
む
真
実
と
い
う
も
の
を
追
及
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
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必
要
性
に
か
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
と
き
に
力
を
も
っ
て
く
る
の
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
」
と
発
言
し
、
鴫
津
与
志
ガ
マ
（
大
城
将
保
）
の
戯
曲
「
洞
窟
」
を
紹
介
し
た
。
岡
本
は
、
作
ロ
叩
の
な
か
で
、
日
本
兵
に
身
を
す
り
よ
せ
て
、
沖
縄
の
人
た
ち
に
圧
力
を
加
え
る
沖
縄
の
男
に
注
目
し
、
「
こ
れ
は
事
実
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
る
種
の
真
実
を
描
い
て
」
お
り
、
「
こ
の
こ
と
を
生
の
証
言
で
聞
こ
う
と
し
て
も
、
狭
い
沖
縄
の
社
会
で
は
差
し
障
り
が
あ
っ
て
語
れ
な
い
」
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
し
か
語
れ
な
い
と
い
う
要
素
で
も
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
た
。
こ
こ
で
い
う
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
先
の
「
死
者
の
側
に
た
ち
う
る
想
像
力
」
は
、
「
沈
黙
」
に
言
葉
を
与
え
る
作
業
と
し
て
重
な
り
あ
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
八
○
年
代
半
ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
、
岡
本
は
、
『
南
海
日
日
新
聞
」
の
「
つ
む
ぎ
随
筆
」
、
『
毎
日
新
聞
』
の
「
視
（田）
点
」
、
『
宮
古
毎
日
新
聞
」
の
「
月
曜
コ
ラ
ム
『
無
冠
』
」
な
ど
の
コ
ー
フ
ム
連
載
を
担
当
し
た
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
〈わ）
は
、
「
つ
む
ぎ
随
筆
梅
雨
と
紫
陽
花
と
」
（
八
五
年
一
ハ
月
一
五
日
）
で
あ
る
。
岡
本
は
、
こ
の
文
章
の
な
か
で
「
梅
雨
空
に
は
紫
陽
花
が
よ
く
似
合
う
」
と
つ
ぶ
や
く
「
老
人
」
を
と
り
あ
げ
る
。
そ
の
「
老
人
」
が
、
庭
の
紫
陽
花
を
眺
め
な
が
ら
、
雨
脚
の
強
い
梅
雨
の
季
節
に
な
る
と
「
あ
の
時
は
こ
ん
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
言
い
、
何
か
に
つ
け
て
沖
縄
戦
の
頃
の
記
憶
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
を
書
き
記
し
て
い
る
。
道
は
川
の
よ
う
に
泥
水
が
流
れ
、
畑
は
水
び
た
し
に
な
っ
て
い
て
、
砲
火
を
さ
け
て
逃
げ
込
ん
だ
洞
窟
や
壕
の
な
か
も
、
池
の
よ
う
な
泥
水
で
腰
を
お
ろ
す
と
こ
ろ
も
な
か
っ
た
。
立
っ
た
ま
ま
壁
に
よ
り
か
か
っ
て
い
つ
の
間
に
か
ね
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そ
し
て
「
当
時
の
、
眼
の
底
に
残
っ
て
い
る
光
景
を
、
そ
の
ま
ま
今
と
ひ
き
く
ら
べ
て
、
あ
れ
こ
れ
言
う
の
も
、
本
当
は
ば
ち
が
い
の
話
な
の
か
も
知
れ
な
い
」
が
、
「
老
人
の
胸
の
奥
に
や
き
つ
い
た
光
景
は
、
時
を
経
て
も
な
お
鮮
や
か
な
」
よ
う
で
あ
り
、
「
雨
に
ぬ
れ
た
紫
陽
花
の
花
を
じ
っ
と
み
い
っ
て
い
る
ま
な
ざ
し
の
先
に
何
が
み
え
て
い
る
の
か
」
と
問
い
か
け
な
が
ら
、
「
あ
じ
さ
い
の
、
ひ
と
か
た
ま
り
に
な
っ
た
花
び
ら
の
一
つ
一
つ
の
な
か
に
、
何
か
が
み
え
て
い
る
よ
う
な
そ
う
い
う
眼
で
、
黙
っ
て
見
入
っ
て
い
る
老
人
の
姿
は
い
ち
だ
ん
と
さ
び
し
げ
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
た
。
そ
れ
は
、
「
あ
の
時
は
こ
ん
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
「
こ
と
ば
」
が
か
か
え
る
「
記
憶
」
に
耳
を
す
ま
す
試
み
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
「
老
人
」
が
誰
で
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
梅
雨
の
季
節
に
（、）
な
る
と
、
沖
縄
戦
の
体
験
者
は
戦
争
の
記
憶
を
思
い
出
す
こ
と
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
と
き
に
よ
み
が
え
っ
た
記
憶
と
現
在
を
比
べ
て
、
「
あ
の
時
は
こ
ん
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
思
い
、
つ
ぶ
や
く
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
岡
本
が
エ
ッ
セ
イ
な
ど
で
と
り
あ
げ
る
人
物
の
多
く
が
、
「
沖
縄
」
に
生
き
る
人
た
ち
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
そ
の
「
典
型
」
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
て
い
く
も
の
を
す
く
い
と
る
よ
う
に
描
き
出
し
て
い
る
。
何
か
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
日
常
に
不
意
に
訪
れ
る
記
憶
。
そ
れ
を
言
葉
に
で
き
な
い
ま
ま
「
沈
黙
」
に
陥
っ
た
り
、
あ
る
い
は
言
葉
に
し
よ
う
と
し
て
も
、
さ
さ
や
か
な
つ
ぶ
や
き
に
し
か
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
っ
た
「
沈
黙
」
と
「
記
憶
」
と
「
こ
と
ば
」
が
交
錯
す
る
姿
を
岡
本
は
と
ら
え
て
い
た
。
こ
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
も
あ
る
、
と
庭
の
紫
陽
花
を
眺
め
な
が
ら
言
う
。
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八四年に亡くなった建築家の金城信吉について岡本は、「金城信吉氏のこと」（八四年）のなかで、
（犯）
金城が十歳の頃に長崎で被爆していたことに一一一一口及した。後日岡本は、金城の妻から生前の金城信吉が、
「
被
爆
の
体
験
に
つ
い
て
、
口
に
出
さ
な
い
が
何
か
に
つ
け
て
気
に
し
て
い
た
」
と
い
う
話
を
伝
え
聞
い
て
、
自
分
が
「
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
こ
と
を
し
た
思
い
」
に
と
ら
わ
れ
た
こ
と
を
「
再
び
金
城
信
吉
氏
の
こ
と
な
ど
」
（
八
五
年
）
（ね）
で
述
べ
て
い
た
。
そ
れ
と
同
時
に
岡
本
は
、
被
爆
し
た
体
験
の
記
憶
を
抱
え
て
い
た
金
城
信
士
ロ
の
胸
中
に
広
が
る
「
深
い
闇
」
に
対
す
る
思
慮
が
足
り
な
か
っ
た
と
書
い
て
い
る
。
金
城
が
被
爆
し
た
事
実
に
つ
い
て
は
、
金
城
信
吉
の
「
追
悼
会
」
の
な
か
で
森
口
藷
が
「
た
し
か
に
、
現
在
の
医
学
の
水
準
か
ら
す
れ
ば
、
因
果
関
係
を
立
証
し
て
、
彼
の
死
因
を
被
爆
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
知
れ
な
い
、
し
か
し
、
（
中
略
）
金
城
信
吉
は
、
原
爆
に
よ
っ
て
殺
さ
れたと信じている」という言葉によって知ったのである。ちなみに「（中略）」と記した部分の後には、
「
…
」
と
い
う
表
記
と
と
も
に
「
空
白
」
を
伴
っ
た
改
行
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
金
城
信
吉
の
抱
え
る
「
傷
」
を
受
け
と
め
た
森
口
の
言
葉
に
な
ら
な
い
思
い
が
、
岡
本
の
文
章
に
は
流
れ
込
ん
で
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
岡
本
は
、
金
城
信
吉
の
「
深
い
闇
」
を
く
ぐ
り
抜
け
る
た
め
に
遼
巡
す
る
思
考
の
過
程
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
沈
黙
」
を
語
る
困
難
さ
を
表
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
（別）
岡
本
の
「
沈
黙
」
へ
の
ま
な
ざ
し
は
、
八
一
ハ
年
一
一
月
に
亡
く
な
っ
た
島
尾
敏
雄
の
追
悼
文
に
も
見
ら
れ
る
。
一
九
七
○
年
三
月
に
赤
松
元
大
尉
が
沖
縄
を
訪
れ
て
騒
ぎ
に
な
っ
て
い
る
頃
に
、
岡
本
は
、
新
川
明
や
川
満
信
一
ら
と
と
も
に
島
尾
と
那
覇
で
会
っ
て
い
た
が
、
島
尾
は
、
赤
松
の
こ
と
を
気
に
し
て
い
る
そ
ぶ
り
を
一
切
見
せ
な
か
っ
た
と
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い
う
。
そ
の
後
、
島
尾
は
、
「
那
覇
に
感
ず
」
（
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
○
年
五
月
一
四
～
一
五
日
）
の
な
か
で
、
「
も
し
自
分
が
彼
と
お
な
じ
状
況
に
陥
っ
た
と
き
に
ど
ん
な
事
態
が
生
ま
れ
た
ろ
う
か
と
か
ん
が
え
た
と
き
に
、
私
は
あ
ん
た
（市）
ん
た
る
気
持
に
お
そ
わ
れ
懐
然
と
し
た
の
だ
っ
た
」
と
書
き
記
し
て
い
た
。
そ
の
文
章
に
衝
撃
を
受
け
た
岡
本
は
、
島
（布）
尾が亡くなってから、沈黙の奥に潜むものを探るように、島尾やヤポネシア論に関する発一一一戸が多くな
り
、
八
七
年
か
ら
九
○
年
に
か
け
て
「
『
ヤ
ポ
ネ
シ
ァ
論
」
の
輪
郭
」
を
「
新
沖
縄
文
学
」
に
連
載
す
る
。
こ
の
連
載
は
、
島
尾
の
言
葉
が
発
せ
ら
れ
た
文
脈
を
丁
寧
に
た
ど
り
な
が
ら
、
ヤ
ポ
ネ
シ
ァ
論
の
広
が
り
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
ろ
。『
琉
大
文
学
』
の
頃
に
小
説
を
書
き
、
梶
井
基
次
郎
、
大
城
立
裕
、
島
尾
敏
雄
と
い
っ
た
作
家
の
作
品
を
分
析
し
た
よ
う
に
、
岡
本
の
文
学
論
考
の
多
く
は
散
文
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
小
説
を
分
析
す
る
際
に
、
作
品
の
構
造
や
物
語
の
論
理
を
凝
視
す
る
の
と
は
対
照
的
に
、
詩
や
短
歌
な
ど
を
論
じ
る
と
き
に
は
、
言
葉
そ
の
も
の
が
抱
え
ろ
「傷」に注目していることがわかる。
お
そ
ら
く
、
人
は
だ
れ
で
も
成
長
す
る
に
つ
れ
て
、
何
と
は
知
れ
な
い
が
か
け
が
え
の
な
い
も
の
を
喪
い
、
喪
っ
た
悲
し
み
や
傷
み
を
ひ
そ
か
に
抱
き
か
か
え
て
生
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
（
中
略
）
だ
れ
に
で
も
あ
る
喪
わ
れ
た
も
の
の
か
け
が
え
の
な
さ
、
喪
っ
た
悲
し
み
や
傷
み
の
深
さ
を
、
こ
の
詩
人
ほ
ど
知
っ
て
い
る
人
は
い
な
い
の
で
（丙）
は
な
い
か
、
と
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ
は
、
勝
連
敏
男
の
『
勝
連
敏
男
詩
集
」
を
評
し
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
喪
わ
れ
た
も
の
、
喪
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
」
の
悲
し
み
や
傷
み
を
言
葉
に
し
た
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
。
（犯）
ま
た
こ
れ
は
韻
文
で
は
な
い
が
、
儀
間
比
呂
士
心
の
『
新
版
画
風
土
記
沖
縄
』
の
書
評
の
な
か
で
、
「
変
容
す
る
沖
縄
」
と
い
う
と
き
に
、
そ
の
変
容
の
あ
り
か
を
見
定
め
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
「
微
妙
な
と
こ
ろ
に
こ
だ
わ
り
だ
す
と
、
い
き
お
い
奥
歯
に
も
の
の
は
さ
ま
っ
た
歯
ぎ
れ
の
悪
い
言
い
ま
わ
し
し
か
で
き
な
く
な
る
」
と
述
べ
な
が
ら
、
自
ら
の
文
章
の
「
歯
ぎ
れ
の
悪
さ
」
に
く
ら
べ
て
儀
間
の
文
章
は
明
快
で
あ
る
が
、
な
か
に
は
「
歯
ぎ
れ
の
悪
さ
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
う
い
っ
た
表
現
さ
れ
た
も
の
か
ら
こ
ぼ
れ
お
ち
て
い
く
響
き
に
岡
本
は
、
耳
を
す
ま
し
て
さ
ら
に
岡
本
は
、
星
雅
彦
の
詩
集
『
マ
ス
ク
の
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
』
に
つ
い
て
、
「
言
葉
の
向
こ
う
側
に
か
い
ま
み
せ
る
人
の
顔
が
浮
か
ん
で
き
て
、
そ
の
顔
だ
ち
が
、
日
常
見
せ
て
い
る
顔
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
て
驚
く
」
こ
と
が
あ
り
、
「
言
葉
よ
り
も
、
そ
の
言
葉
を
発
す
る
顔
だ
ち
に
心
が
誘
わ
れ
る
」
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
いた。言葉
の
中
に
言
葉
で
は
な
く
、
顔
だ
ち
や
吐
息
の
よ
う
な
も
の
を
み
て
し
ま
う
の
は
、
読
む
者
の
心
の
傾
き
を
示
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
た
と
え
ば
整
え
ら
れ
た
言
葉
の
つ
な
が
り
の
中
に
ま
ぎ
れ
こ
ん
だ
、
あ
る
い
は
つ
な
が
り
の
中
か
ら
ふ
い
と
こ
ぼ
れ
落
ち
た
言
葉
が
、
か
え
っ
て
そ
の
存
在
を
示
す
こ
と
（ね）
があＺ・・
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言
葉
の
響
き
に
耳
を
す
ま
し
、
言
葉
の
向
こ
う
側
を
見
つ
め
る
岡
本
の
「
こ
と
ば
」
へ
の
向
き
合
い
方
を
考
え
る
う
（即）
え
で
、
『
週
刊
ほ
－
む
ぷ
ら
ざ
』
に
連
載
し
た
「
沖
縄
雑
感
」
（
九
四
年
六
月
）
は
重
要
で
あ
る
。
連
載
の
初
回
「
こ
の
琉
球
に
歌
う
か
な
し
さ
」
で
は
、
「
山
と
い
ふ
山
も
あ
ら
な
く
川
も
な
き
こ
の
琉
球
に
歌
う
か
な
し
さ
」
と
い
う
明
（別）
治
四
一
二
年
一
一
月
に
「
琉
球
新
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
長
浜
芦
琴
の
短
歌
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
。
一
一
回
目
は
、
新
城
貞
夫
の
短
歌
に
つ
い
て
、
三
回
目
は
、
「
ぽ
ち
ぽ
ち
で
ん
な
」
と
い
う
た
く
ま
し
さ
を
喚
起
す
る
言
葉
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
四
回
目
は
、
比
嘉
春
潮
が
米
寿
の
際
に
詠
ん
だ
「
義
理
も
踏
み
た
が
ぬ
仕
情
も
尽
く
ち
や
す
や
す
と
登
ら
米
ぬ
坂
や
」
に
ふ
れ
な
が
ら
「
琉
歌
」
の
類
型
性
の
可
能
性
を
指
摘
し
、
敗
戦
直
後
の
「
屋
嘉
節
」
、
伊
江
島
の
土
地
闘
争
の
と
き
の
陳
情
口
説
、
Ｃ
Ｔ
Ｓ
闘
争
で
詠
ま
れ
た
琉
歌
な
ど
に
言
及
す
る
。
そ
し
て
、
五
回
目
で
は
、
木
下
順
一
一
の
戯
曲
『
沖
縄
』
の
「
ど
う
し
て
も
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
も
の
を
、
ど
う
し
て
も
取
り
返
す
た
め
に
」
と
い
う
「
波
平
秀
」
の
セ
リ
フ
と
ヤ
ン
バ
ル
の
自
然
破
壊
の
問
題
を
結
び
つ
け
て
論
じ
て
い
た
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
新
城
貞
夫
の
短
歌
に
ふ
れ
た
「
な
に
ゆ
え
に
…
…
」
で
あ
る
。
岡
本
は
、
新
城
貞
夫
の
『
朱
夏
』
二
九
七
一
年
）
に
収
め
ら
れ
た
、
「
な
に
ゆ
え
に
わ
が
倭
歌
に
依
り
来
し
や
と
お
き
祖
ら
の
声
つ
ま
づ
け
る
」
と
「
に
っ
ぼ
ん
の
う
た
の
滅
び
を
念
ず
れ
ば
西
の
涯
よ
り
あ
か
ね
さ
し
き
い
」
を
引
用
し
な
が
ら
、
歌
集
が
発
刊
さ
れ
た
七
一
年
と
い
う
沖
縄
が
急
激
に
変
わ
り
ゆ
く
な
か
で
紡
ぎ
出
さ
れ
た
こ
と
ば
に
耳
を
す
ま
す
。
新
城
は
、
お
そ
ら
く
倭
歌
Ⅱ
和
歌
を
唯
一
の
自
己
表
現
の
方
法
と
し
て
、
そ
れ
を
支
え
に
生
き
て
い
た
に
ち
が
い
な
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こ
れ
は
後
に
「
『
こ
と
ば
』
か
ら
見
え
る
沖
縄
」
（
一
一
○
○
三
年
）
に
お
い
て
岡
本
自
身
が
、
「
歌
の
意
味
か
ら
す
れ
ば、親の言葉の方に蹟いており、一一一一口い換えれば、方一一一一口が自分の中に存在しないというか、甦らないと
い
う
こ
と
だ
」
と
先
の
解
釈
を
改
め
た
う
え
で
岡
本
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
こ
こ
で
、
岡
本
が
「
吃
音
」
と
し
て
言
葉
が
抱
え
る
「
傷
」
に
目
を
向
け
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
岡
本
は
、
「
沖
縄
に
な
ぜ
詩
人
が
多
い
ｌ
『
寡
黙
』
と
『
吃
音
』
と
」
（
二
○
○
三
年
）
の
な
か
で
、
「
沖
縄
の
人
達
の
多
く
が
、
語
る
べ
き
た
く
さ
ん
の
思
い
を
抱
き
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
〃
こ
と
ば
”
に
な
し
得
な
い
ま
ま
に
有
る
」
と
い
う
い
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
歌
で
、
彼
は
つ
い
に
吃
音
に
近
づ
い
て
い
る
。
自
分
自
身
を
支
え
る
”
倭
歌
“
と
、
内
な
る
”
と
お
き
親
の
声
”
に
ひ
き
裂
か
れ
て
絶
句
す
る
。
拠
り
所
で
あ
る
は
ず
の
”
に
つ
ぼ
ん
の
歌
（
短
歌
）
の
滅
び
“
を
「
倭
歌
」
で
〃
念
ず
ろ
“
〃
念
じ
“
ざ
る
を
え
な
い
矛
盾
。
回
避
し
よ
う
と
思
え
ば
回
避
で
き
た
か
も
し
れ
ぬ
そ
（躯）
れ
ら
と
、
そ
れ
こ
そ
”
愚
直
”
に
む
き
あ
っ
た
の
が
、
彼
で
あ
り
、
彼
ら
の
世
代
だ
っ
た
。
新
城
貞
夫
は
短
歌
の
中
で
「
つ
ま
ず
き
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
そ
れ
は
「
吃
音
」
の
こ
と
で
は
な
い
か
。
気
持ちが溢れてきてそれこそいろんなことが言いたいけれど、それが一一一一口葉にならず歌の中に盛り込め
（鯛）
な
い
蹟
き
を
感
じ
る
。
そ
れ
が
吃
立
曰
と
し
て
出
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
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印
象
か
ら
「
切
実
な
思
い
」
と
「
抽
象
的
な
こ
と
ば
」
が
相
俟
っ
て
「
寡
黙
」
と
「
詩
人
が
多
い
」
と
い
う
印
象
を
作
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
新
城
貞
夫
の
短
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
吃
音
」
は
、
「
溢
れ
出
る
〃
思
い
“
が
”
こ
と
ば
“
に
転
じ
よ
う
と
し
て
思
い
余
っ
て
転
じ
き
れ
ず
、
”
こ
と
ば
“
に
蹟
い
て
挙
げ
る
”
軋
み
“
に
ち
が
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
。
ま
た
「
〃
こ
と
ば
“
と
〃
思
い
“
の
乖
離
は
、
”
思
い
“
の
切
な
さ
が
募
っ
た
と
き
、
人
を
し
て
「
吃
音
」
に
近
づ
け
る
に
違
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
戦
争
体
験
を
語
る
困
難
さ
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
「
吃
音
」
と
い
う
言
葉
に
こ
め
ら
れ
た
も
の
を
考
え
る
た
め
に
も
、
九
五
年
以
降
に
岡
本
が
対
時
し
た
「
戦
争
の
記
憶
」
を
め
ぐ
る
思
考
を
見
て
い
き
た
い
。
「
戦
後
五
十
年
」
に
あ
た
る
一
九
九
五
年
は
、
「
阪
神
大
震
災
」
「
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
」
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
沖
縄
で
は
三
人
の
米
兵
に
よ
る
「
少
女
暴
行
事
件
」
が
起
き
る
な
ど
、
「
戦
後
」
の
分
岐
点
と
な
っ
た
年
と
い
え
る
。
先
に
六
仲
宗
根
政
善
と
沖
縄
戦
の
記
憶
白
い
濁
り
を
帯
び
た
半
透
明
の
水
の
中
を
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
魚
が
ひ
し
め
い
て
泳
い
で
い
る
。
厚
い
油
膜
に
覆
わ
れ
た
水
の
中
は
、
新
鮮
な
酸
素
が
届
か
ぬ
ら
し
く
、
皆
苦
し
げ
だ
。
そ
の
う
ち
、
力
つ
き
て
小
さ
な
魚
が
一
尾
二
尾
と
や
が
て
底
の
方
に
姿
を
か
く
し
て
い
く
。
そ
れ
よ
り
や
や
大
き
め
の
何
尾
か
は
、
水
面
に
た
ど
り
つ
き
、
口
を
あ（例）
け
て
呼
吸
を
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
さ
ら
に
厚
で
の
油
膜
を
招
き
寄
せ
て
、
傷
つ
き
、
力
を
失
っ
て
沈
み
始
め
る
。
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引
用
し
た
の
は
、
岡
本
が
、
一
九
九
五
年
の
「
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
」
を
表
現
し
た
文
章
で
あ
る
。
そ
の
文
体
は
、
描
い
た
も
の
の
息
苦
し
さ
が
転
移
し
た
よ
う
な
切
迫
感
に
満
ち
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
九
五
年
一
月
に
起
き
た
阪
神
大
震
災
の
映
像
に
触
発
さ
れ
て
、
「
瓦
礫
が
崩
れ
て
散
乱
し
た
光
景
」
と
「
鼻
を
つ
く
焼
き
焦
が
れ
た
も
の
の
臭
い
」
と
と
も
に
よ
み
が
え
っ
た
空
襲
の
記
憶
を
描
い
た
文
体
に
も
通
底
す
る
。
（閲）
そ
の
後
、
岡
本
は
、
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
の
連
載
企
画
「
検
証
戦
争
の
記
憶
」
に
書
い
た
「
悲
劇
と
論
理
の
区
別
」
の
な
か
で
、
母
親
と
の
い
さ
か
い
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。
あ
る
と
き
、
ビ
ル
マ
で
戦
死
し
た
兄
や
開
南
中
学
校
卒
業
と
同
時
に
戦
闘
に
参
加
し
て
か
え
ら
な
か
っ
た
兄
の
こ
と
が
話
題
に
な
り
、
岡
本
は
、
無
意
味
な
死
で
あ
っ
た
と
口
に
し
て
、
母
親
の
激
し
い
怒
り
を
か
う
。
そ
こ
か
ら
岡
本
は
、
肉
親
の
死
に
対
す
る
遺
族
の
思
い
に
考
え
を
向
け
、
戦
後
五十年の国会決議において、「反省」や「謝罪」の一一一一口葉をいれることに遺族会が反発したのは、「それ
を
認
め
る
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
脅
か
さ
れ
る
と
受
け
と
め
ら
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
」
と
と
ら
え
る
。
ま
た
そ
う
し
た
遺
族
の
危
機
意
識
に
つ
け
こ
ん
で
く
る
よ
う
な
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
を
肯
定
す
る
言
説
に
対
し
て
、
芥
川
龍
之
介
の
小
説
「
羅
生
門
」
を
例
に
、
死
体
の
髪
を
と
る
老
婆
が
生
活
の
た
め
に
は
仕
方
が
な
い
と
言
う
よ
う
な
、
「
行
為
を
行
為
そ
の
も
の
と
し
て
、
問
う
の
で
は
な
く
、
動
機
や
理
由
に
よ
っ
て
行
為
を
正
当
化
す
る
」
論
理
に
言
及
す
る
。
さ
ら
に
「
こ
う
い
う
戦
争
は
許
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
戦
争
は
許
さ
れ
な
い
」
と
い
う
区
別
の
論
理
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
戦
争
に
よ
る
死
の
み
を
殊
更
に
問
う
根
拠
な
ど
に
つ
い
て
も
問
い
か
け
て
い
く
のである。
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先
に
述
べ
た
よ
う
に
九
五
年
は
沖
縄
に
と
っ
て
も
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
。
九
月
の
一
二
人
の
米
兵
に
よ
る
「
少
女
暴
行
事
件
」
、
大
田
昌
秀
沖
縄
県
知
事
の
米
軍
用
地
の
強
制
使
用
手
続
き
へ
の
代
理
署
名
拒
否
、
一
○
月
一
二
日
に
八
万
五
千
人
を
集
め
た
沖
縄
県
民
総
決
起
大
会
。
こ
う
し
た
社
会
動
向
に
つ
い
て
、
岡
本
は
、
「
偶
感
（
五
）
」
に
お
い
て
、
日
米
安
保
体
制
を
揺
る
が
す
よ
う
な
「
反
基
地
闘
争
」
が
注
目
さ
れ
る
な
か
で
、
そ
の
闘
争
の
出
発
点
と
な
っ
た
「
反
戦
地
主
」
の
粘
り
強
い
原
則
的
な
闘
争
の
積
み
重
ね
に
思
い
を
寄
せ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
今
回
の
運
動
の
先
端
に
位
置
す
る
女
性
た
ち
、
「
復
帰
闘
争
」
で
未
発
に
な
っ
た
も
の
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
人
た
ち
、
若
い
世
代
の
動
き
な
ど
（師）
に
ロ
ロ
を
向
け
て
い
た
。
こ
う
し
た
運
動
の
新
た
な
動
き
を
取
り
上
げ
る
視
点
は
、
岡
本
が
「
松
永
闘
争
を
支
援
す
る
会
」
や
「
琉
球
弧
の
住
民
運
動
」
な
ど
運
動
の
現
場
に
か
か
わ
り
続
け
て
き
た
こ
と
に
も
よ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
九
五
年
は
、
「
戦
後
五
十
年
」
と
い
う
こ
と
で
、
「
戦
争
体
験
を
い
か
に
継
承
す
る
か
」
が
議
論
さ
れ
て
い
た
が
、
「
少
女
暴
行
事
件
」
以
降
に
は
そ
れ
以
前
の
よ
う
な
論
議
が
見
ら
れ
な
く
な
る
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
戦
争
体
験
の
継
承
の
問
題
は
、
く
り
か
え
し
論
議
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
る
岡
本
は
、
座
間
味
島
の
「
集
団
自
決
」
の
実
相
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
宮
城
晴
美
の
試
み
に
接
し
て
、
自
ら
の
論
を
省
み
る
よ
う
に
な
る
。
宮
城
晴
美
が
『
沖
縄
タ
イ
ム
（郷）
ス』に連載した「母の遺一一一一口－きり取られた”自決命令“」と「女・子ども・戦争ｌ座間味島『集団自
（閲）
決』の実相」を読んだ岡本は、「水平軸の発想」（一九七○年）のなかで、「集団ロ口決」の問題を「個」
と
「
共
同
体
」
の
か
か
わ
り
の
問
題
と
し
て
「
共
生
」
「
共
死
」
の
言
葉
を
用
い
な
が
ら
、
「
集
団
自
決
」
を
「
共
同
体
生
理
」
と
し
て
考
え
て
い
た
が
、
「
こ
の
問
題
が
戦
後
長
く
尾
を
ひ
き
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
傷
つ
き
苦
悩
を
ひ
き
ず
つ
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て
い
る
人
の
存
在
に
＋
ま
で
、
想
像
力
を
の
ば
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
述
べ
た
。
ま
た
「
水
平
軸
の
発
想
』
ｌ
往
事
莊
莊
」
の
な
か
で
岡
本
は
、
「
復
帰
」
を
目
前
に
し
て
、
沖
縄
の
「
共
同
体
」
の
あ
り
か
た
を
明
ら
か
に
し
て
、
「
個
」
と
「
共
同
体
」
と
の
か
か
わ
り
に
見
通
し
を
つ
け
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
が
、
そ
れ
は
「
沖
縄
戦
に
お
け
る
『
集
団
自
決
』
な
ど
の
戦
争
体
験
」
と
、
「
熾
烈
に
燃
え
て
い
る
「
復
帰
』
へ
の
情
熱
」
を
貫
く
性
格
と
し
て
「
共
同
体
意
識
」
が
気
に
な
り
、
そ
れ
に
対
す
る
回
答
を
え
な
い
限
り
、
「
『
復
帰
」
後
の
自
分
自
身
の
ス
タ
ン
ス
を
持
ち
え
な
い
と
い
う
思
い
」
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
水
平
軸
の
発
想
」
の
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
た
。
岡
本
が
自
ら
の
論
を
見
直
す
な
か
で
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
は
、
戦
争
体
験
者
の
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
に
述
べ
た
、
宮
城
晴
美
の
家
族
で
あ
り
、
あ
る
い
は
「
偶
感
（
九
と
で
取
り
上
げ
た
、
具
志
八
重
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
こ
の
捉
え
方
は
、
問
題
を
「
個
」
の
側
に
ひ
き
つ
け
て
考
え
る
こ
と
で
、
倫
理
主
義
的
な
も
の
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
「
個
」
が
超
越
的
な
価
値
基
準
を
持
ち
え
な
い
で
、
「
共
同
体
」
的
な
関
係
性
の
な
か
で
身
を
律
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
何
を
自
立
の
思
想
的
根
拠
と
な
し
う
る
か
、
望
ま
し
い
、
あ
り
う
べ
き
「
共
同
体
」
的
な
関
係
性
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
の
設
定
の
仕
方
が
、
思
考
を
倫
理
主
義
的
な
方
向
に
一
面
化
し
、
結
局
、
手
も
足
も
出
な
（則）
い
と
こ
ろ
に
追
い
こ
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
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た
。
平
良
次
子
の
「
ひ
と
『
生
か
さ
れ
た
』
生
姜
ご
方
ｌ
具
志
八
重
さ
ん
」
を
読
ん
だ
岡
本
は
、
戦
時
中
陸
軍
病
院
伝
染
病
棟
の
看
護
婦
長
と
し
て
伊
原
の
第
三
外
科
壕
で
毒
ガ
ス
を
浴
び
、
九
死
に
一
生
を
え
た
具
志
八
重
に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
る
。
伊
原
の
第
三
外
科
壕
は
、
「
ひ
め
ゆ
り
の
塔
」
の
所
在
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
こ
の
壕
の
な
か
で
生
じ
た
悲
劇
の
様
相
は
、
学
徒
隊
の
「
語
り
」
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
「
あ
く
ま
で
個
人
の
視
野
の
届
く
範
囲
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
壕
の
模
様
、
学
徒
隊
の
そ
の
壕
へ
の
避
難
の
経
緯
、
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
の
及
ぼ
す
影
響
な
ど
、
悲
劇
の
背
後
に
広
が
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
に
ま
で
届
く
も
の
で
は
な
い
」
の
だ
か
ら
、
異
な
っ
た
い
（兜）
くつもの点と線を重ねることで沖縄戦の体験を立体的に構造化できるのではないかＬ」述べた。
こ
の
よ
う
に
戦
争
体
験
の
継
承
が
求
め
ら
れ
る
な
か
で
、
沖
縄
の
文
学
に
お
い
て
も
新
た
な
動
き
が
見
ら
れ
た
。
一
九
九
七
年
に
目
取
真
俊
の
「
水
滴
」
が
、
芥
川
賞
を
受
賞
す
る
。
こ
の
小
説
に
つ
い
て
岡
本
は
、
「
偶
感
（
十
二
）
」
（
九
七
年
九
月
）
の
な
か
で
、
こ
れ
ま
で
沖
縄
戦
の
体
験
に
つ
い
て
は
数
多
く
の
証
言
が
重
ね
ら
れ
、
文
学
作
品
で
も
様
々
に
描
か
れ
る
一
方
で
、
「
戦
争
の
傷
の
深
さ
の
故
に
語
る
の
を
避
け
、
沈
黙
を
ま
も
っ
て
き
た
人
た
ち
」
が
多
く
存在しているが、「一一一一口葉にならない、言葉になしえない記憶が存在し、その記憶がその人の生き方を
奥
深
い
部
分
で
規
定
し
て
い
る
こ
と
」
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
光
が
当
た
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
説
明
し
た
う
え
で
、
「
『
水
滴
」
に
よ
っ
て
、
そ
う
い
う
沈
黙
す
る
人
間
の
抱
え
る
傷
の
深
さ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
述
べ
て
（“） 
い
た
。
ま
た
「
沖
縄
戦
の
『
語
ｈ
ソ
」
と
『
水
滴
』
と
」
（
九
七
年
一
○
月
）
で
は
、
「
戦
争
体
験
の
語
り
は
、
そ
れ
が
”
平
和
へ
の
希
求
“
と
い
う
願
い
と
結
び
つ
い
て
語
ら
れ
る
と
き
、
『
語
り
』
そ
の
も
の
、
時
に
は
『
語
り
手
」
を
も
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絶
対
化
、
あ
る
い
は
”
聖
化
“
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
戦
争
が
『
語
り
』
の
内
に
封
じ
こ
め
ら
れ
て
、
そ
の
背
後
の
沈
黙
の
闇
に
ひ
そ
む
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
か
ら
眼
を
そ
む
け
さ
せ
る
ば
か
り
か
、
沈
黙
自
体
の
も
つ
意
味
さ
え
見
喪
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
」
な
か
で
、
「
水
滴
」
は
、
膨
大
に
蓄
積
さ
れ
た
沖
縄
戦
の
（弱）
「雪叩り」を批判的にとらえかえしていることを指摘した。
こ
う
し
た
沖
縄
戦
の
戦
争
体
験
の
継
承
を
新
た
に
と
ら
え
な
お
す
試
み
の
一
方
で
、
一
九
九
九
年
に
、
翌
年
の
新
平
和
祈
念
資
料
館
の
開
館
の
準
備
を
進
め
る
な
か
で
、
監
修
委
員
に
無
断
で
、
展
示
内
容
の
変
更
を
行
な
お
う
と
し
た
、
「
平
和
祈
念
資
料
館
問
題
」
が
起
き
た
。
こ
の
問
題
で
は
、
「
見
え
消
し
」
と
い
う
文
書
の
な
か
で
「
虐
殺
」
を
「
犠
牲
」
に
書
き
か
え
、
ま
た
ア
ジ
ア
で
の
日
本
の
加
害
行
為
や
「
天
皇
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
な
ど
が
削
除
さ
れ
、
さ
ら
に
銃
剣
を
沖
縄
住
民
に
向
け
る
模
型
か
ら
銃
剣
が
抜
き
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
屋
嘉
比
収
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
沖
縄
戦
（妬）
の
歴
史
認
識
が
問
わ
れ
た
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
「
け
－
し
風
』
第
二
五
号
（
九
九
年
一
二
月
）
で
は
、
「
検
証
・
平
和
祈
念
資
料
館
問
題
」
を
（ｗ） 
特
集
し
、
岡
本
は
屋
嘉
比
収
と
対
談
し
た
。
対
談
の
な
か
で
岡
本
は
、
加
藤
典
洋
が
、
「
敗
戦
後
論
」
に
お
い
て
、
三
百
万
人
の
自
国
民
の
犠
牲
者
と
一
一
千
万
人
の
ア
ジ
ア
の
人
々
の
死
を
考
え
る
と
き
に
、
日
本
人
の
主
体
を
立
ち
あ
げ
る
た
め
に
自
国
民
の
死
を
初
め
に
考
え
る
べ
き
だ
、
と
い
う
よ
う
に
提
起
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
「
三
○
○
万
人
と
い
う
括
り
方
は
そ
の
戦
争
体
験
の
多
様
性
を
隠
蔽
す
る
方
向
に
も
な
り
、
事
の
本
質
を
逆
に
見
失
わ
せ
る
」
う
え
に
、
「
そ
の
三
○
○
万
人
に
沖
縄
は
入
っ
て
い
る
の
か
」
と
問
題
提
起
す
る
と
と
も
に
そ
の
「
三
○
○
万
人
」
に
「
括
れ
な
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い
こ
と
を
言
い
続
け
る
こ
と
が
沖
縄
戦
の
実
相
を
語
る
こ
と
の
意
義
で
も
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
ま
た
、
「
多
様
な
個
々
を
三
○
○
万
人
に
括
る
あ
り
方
と
、
沖
縄
戦
を
ひ
め
ゆ
り
だ
け
に
象
徴
す
る
あ
り
方
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
同
じ
働
き
を
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
た
。
こ
の
「
平
和
祈
念
資
料
館
問
題
」
と
翌
年
の
沖
縄
サ
ミ
ッ
ト
の
あ
い
だ
に
、
高
良
倉
吉
ら
に
よ
っ
て
、
日
米
安
保
を
前
提
に
基
地
の
存
在
意
義
を
説
く
『
沖
縄
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
』
が
提
言
さ
れ
、
激
し
く
議
論
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、
戦
後
五
十
年
を
過
ぎ
、
戦
争
体
験
者
の
数
が
減
っ
て
い
く
な
か
で
、
「
戦
争
体
験
の
継
承
」
へ
の
危
機
感
は
高
ま
っ
て
いた。この
よ
う
に
「
沖
縄
戦
の
記
憶
」
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
岡
本
は
応
答
し
て
き
た
が
、
そ
の
根
底
に
は
、
一
九
九
五
年
二
月
一
四
日
に
亡
く
な
っ
た
仲
宗
根
政
善
の
存
在
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
六
九
年
六
月
に
岡
本
は
、
琉
球
大
学
で
仲
宗
根
政
善
の
あ
る
姿
を
目
に
し
た
。
先
生
は
、
窓
に
向
け
て
据
え
ら
れ
た
テ
ー
ブ
ル
に
手
を
つ
い
て
、
薄
暗
く
な
り
か
け
て
人
影
の
な
い
窓
の
外
を
の
ぞ
き
こ
む
よ
う
に
立
っ
て
お
ら
れ
た
。
声
を
か
け
る
こ
と
も
は
ば
か
ら
れ
る
一
種
異
様
な
雰
囲
気
で
あ
る
。
そ
れ
も
し
ば
ら
く
。
人
の
気
配
を
感
じ
た
の
か
、
ゆ
っ
く
り
と
ふ
り
返
ら
れ
て
、
「
い
ま
、
窓
の
外
を
セ
ー
ラ
ー
服
の
生
徒
達
が
通
り
す
ぎ
る
の
が
み
え
た
か
ら
」
と
語
っ
て
、
何
と
も
言
え
ぬ
か
げ
の
よ
う
な
笑
み
を
う
か
べ
ら
れ
た
。
薄
暗
く
（兜）
な
っ
た
キ
ャ
ン
パ
ス
に
は
人
影
も
な
く
、
一
一
階
の
窓
か
ら
は
梢
近
く
の
葉
末
が
見
え
る
ば
か
り
で
あ
る
。
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岡
本
は
、
沖
縄
戦
で
「
ひ
め
ゆ
り
学
徒
」
を
引
率
し
た
仲
宗
根
が
見
て
い
た
の
は
、
「
沖
縄
戦
の
戦
火
の
中
を
共
に
遁
れ
た
生
徒
た
ち
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
」
と
考
え
、
「
そ
の
と
き
の
様
子
か
ら
、
先
生
が
生
徒
た
ち
の
姿
を
幻
視
す
る
の
は
一
度
や
二
度
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
仲
宗
根
が
窓
の
外
を
見
つ
め
る
姿
に
、
岡
本
が
「
戦
争
の
記
憶
」
と
向
き
合
う
戦
争
体
験
者
の
姿
を
重
ね
て
見
た
こ
と
で
（”） 
あ
る
。
岡
本
は
、
仲
宗
根
が
亡
く
な
っ
て
間
も
な
く
「
仲
宗
根
政
善
氏
を
悼
む
」
と
い
う
追
悼
文
を
書
い
て
い
た
が
、
そ
こ
で
は
、
仲
宗
根
が
何
を
見
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
書
き
記
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
岡
本
は
仲
程
昌
徳
と
の
対
談
に
お
い
て
、
「
僕
は
そ
の
時
、
先
生
に
本
当
に
死
ん
だ
教
え
子
た
ち
の
姿
が
見
え
た
ん
だ
と
思
っ
た
。
（伽）
あ
の
時
の
様
子
か
ら
は
、
そ
う
と
し
か
思
え
な
か
っ
た
。
今
で
も
そ
う
田
口
っ
て
い
る
ん
で
す
」
と
述
べ
て
い
た
。
仲
宗
根
が
沖
縄
戦
に
つ
い
て
多
く
を
語
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
岡
本
は
、
仲
宗
根
が
つ
ぶ
や
い
た
言
葉
が
抱
え
る
「
記
憶
」
に
言
葉
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
「
戦
争
の
記
憶
」
を
語
る
言
葉
を
模
索
し
続
け
て
い
る
、
「
戦
後
五
十
年
」
の
沖
縄
の
「
傷
」
を
仲
宗
根
の
「
沈
黙
」
の
な
か
に
、
読
み
と
ろ
う
と
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
後
、
岡
本
は
、
「
仲
宗
根
政
善
先
生
と
『
ひ
め
ゆ
り
の
塔
を
め
ぐ
る
人
々
の
手
記
』
」
と
い
う
講
演
の
な
か
で
、
仲
宗
根
が
執
筆
し
た
「
浄
魂
を
抱
い
て
」
の
「
渡
嘉
敷
良
子
」
の
部
分
が
「
全
体
の
調
子
を
破
っ
て
ひ
ど
く
パ
セ
テ
ィ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
こ
で
は
「
冷
静
に
客
観
的
に
書
く
文
体
」
で
は
な
く
、
「
渡
嘉
敷
か
ら
す
れ
ば
‐
｜
と
い
う
よ
う
に
「
渡
嘉
敷
の
目
」
で
書
か
れ
た
「
激
情
的
で
あ
り
な
が
ら
、
た
い
へ
ん
美
し
い
文
章
が
全
体
の
調
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（Ⅲ） 
子を破って出てくる」ととらえ、「自責の念」が「執筆の最大のモチーフではないか」Ｌ」述べていた。
二
○
○
一
年
の
八
月
一
日
か
ら
『
琉
球
新
報
』
で
「
ひ
め
ゆ
り
と
生
き
て
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
仲
宗
根
政
善
の
日
記
が
連
載
さ
れ
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
ひ
め
ゆ
り
平
和
祈
念
資
料
館
で
は
、
「
仲
宗
根
政
善
情
魂
を
抱
い
た
生
涯
展
』
が
開催された。岡本は、二○○一年八月一一一日に放送された「沖縄大好き」（琉球朝日放送）に出演し、
ひめゆり平和祈念資料館で展示された、仲宗根の日記を見ながら、次のように発言した。
こ
の
「
死
者
の
目
で
、
自
分
の
現
在
を
見
る
態
度
」
は
、
「
自
己
確
認
」
を
通
じ
て
戦
争
体
験
と
向
き
合
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
体
験
し
た
出
来
事
を
ど
の
よ
う
に
語
る
の
か
と
い
う
問
い
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
二
○
○
二
年
の
夏
に
前
年
「
琉
球
新
報
』
に
連
載
さ
れ
た
「
ひ
め
ゆ
り
と
生
き
て
」
が
、
琉
球
新
報
社
か
ら
『
ひ
め
ゆ
り
と
生
き
て
仲
宗
根
政
善
日
記
』
と
し
て
発
刊
さ
れ
た
。
こ
の
本
の
書
評
の
な
か
で
岡
本
は
、
他
者
の
容
易
に
踏
死者の目で、自分の現在を見る態度を貫かれた。それが戦後を生きる先生の生き方の軸になったと
思
い
ま
す
ね
。
日
記
を
書
く
こ
と
で
、
絶
え
ず
、
亡
く
な
っ
た
学
徒
た
ち
と
戦
後
向
き
合
っ
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。
亡くなった人の目で現在の自分を照らし出すことになるわけですね。自己確認…（中略）先生にとっ
て
、
日
記
を
書
く
こ
と
が
生
き
る
証
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
自
分
の
戦
争
体
験
、
生
き
残
っ
た
と
い
（血）
う
自
責
の
念
を
貫
い
て
い
っ
た
。
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み
込
め
な
い
、
戦
時
中
に
「
指
導
者
」
の
立
場
に
あ
っ
た
人
の
内
面
が
描
か
れ
て
い
る
と
述
べ
た
。
ま
た
「
偶
感
（一一三）」でもこの本を取り上げ、戦争体験者が戦後自らの戦争体験とどのように向き合ってきたのか
に
つ
い
て
思
考
を
め
ぐ
ら
せ
る
。
岡
本
は
、
『
日
記
』
の
次
の
言
葉
を
引
用
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
岡
本
は
「
戦
争
体
験
を
語
る
」
こ
と
の
困
難
さ
を
見
据
え
る
仲
宗
根
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
そ
の
姿
に
「
”
に
も
か
か
わ
ら
ず
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
“
と
い
う
強
い
決
意
」
や
「
語
り
つ
づ
け
る
行
為
」
を
見
出
す
。
戦
争
体
験
を
語
っ
た
あ
と
の
む
な
し
さ
。
同
じ
く
体
験
を
し
た
者
に
は
つ
た
わ
る
。
し
か
し
、
戦
争
を
体
験
し
な
い
も
の
に
は
心
の
底
に
沈
ん
だ
真
実
の
多
く
は
つ
た
わ
ら
ず
、
そ
の
表
面
の
泡
を
ふ
い
た
も
の
ば
か
り
が
飛
ん
で
行
く
。
表
現
も
し
よ
う
も
な
い
あ
の
胸
底
に
ど
ろ
ど
ろ
と
沈
ん
だ
も
の
、
実
は
そ
れ
を
伝
え
た
い
の
だ
が
、
や
は
り
伝
え
よ
（川）
う
と
す
る
と
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
言
葉
を
尽
く
し
て
も
語
り
得
な
い
も
ど
か
し
さ
を
ひ
き
ず
り
な
が
ら
そ
れ
で
も
な
お
語
ろ
う
と
い
う
矛
盾
が
、
語
り
手
を
し
て
「
こ
と
ば
」
を
よ
り
「
真
実
」
に
近
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
を
と
ら
せ
る
の
だ
ろ
う
し
、
語
り
部
の
そ
う
（肌）
い
う
意
識
的
・
無
意
識
的
な
努
力
が
「
語
り
」
の
リ
ァ
リ
ー
ナ
ィ
ー
を
支
え
て
い
る
に
違
い
な
い
。
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同
じ
年
に
岡
本
は
、
屋
嘉
比
収
と
の
「
往
復
書
簡
」
の
な
か
で
屋
嘉
比
が
重
視
す
る
「
私
的
記
憶
」
を
語
る
際
に
、
「
記
憶
」
の
「
何
を
」
語
る
か
も
問
わ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
と
述
べ
、
「
私
的
記
憶
」
は
「
そ
れ
の
み
で
完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
生
き
る
過
程
で
様
々
な
意
味
を
担
う
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
し
、
「
私
的
記
憶
」
を
語
る
こ
と
は
、
絶
え
ず
そ
の
「
記
憶
」
が
「
何
で
あ
る
か
を
自
分
に
問
い
掛
け
る
行
為
を
と
も
な
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
。
ま
た
「
語
り
部
」
た
ち
の
「
痛
切
な
」
記
憶
こ
そ
が
「
戦
争
の
記
憶
」
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
支
え
て
い
る
よ
う
に
、
「
個
」
の
抱
く
、
身
を
切
る
よ
う
な
「
記
憶
」
を
、
そ
の
”
切
実
さ
“
に
お
い
て
止
揚
す
る
と
こ
ろ
に
「
集
合
的
記
憶
」
も
そ
れ
と
し
て
生
き
て
く
る
こ
と
を
説
き
、
「
私
的
記
憶
」
を
絶
え
ず
「
集
合
的
記
憶
」
と
関
連
（順）
さ
せ
な
が
ら
問
い
直
し
て
い
く
試
み
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
戦
争
」
や
「
復
帰
」
の
記
憶
に
ま
つ
わ
る
議
論
を
経
て
、
先
述
し
た
「
沖
縄
に
な
ぜ
詩
人
が
多
い
ｌ
「
寡
黙
』
と
『
吃
音
』
と
」
が
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
論
考
の
な
か
で
岡
本
は
、
「
仲
宗
根
政
善
日
記
」
の
言
葉
を
引
用
し
な
が
ら
、
「
こ
こ
に
は
意
識
す
る
主
体
と
し
て
明
断
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
主
体
の
『
内
面
』
と
『
言
語
』
の
乖
離
を
否
応
な
し
に
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
こ
と
が
あ
り
、
「
そ
の
乖
離
が
強
く
意
識
さ
れ
る
の
は
、
語
る
べ
き
内
容
と
、
そ
れ
を
語
ろ
う
と
す
る
思
い
の
痛
切
さ
が
伴
う
場
合
で
あ
り
、
思
い
の
言
葉
に
届
か
ぬ
こ
と
を
実
感
さ
れ
た
と
き
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う
に
、
仲
宗
根
が
「
戦
争
体
験
を
語
っ
た
あ
と
の
む
な
し
さ
」
と
記
述
す
る
に
い
た
る
背
景
を
描
い
て
い
た
。
こ
う
し
た
一
連
の
論
考
を
通
じ
て
岡
本
は
、
痛
切
さ
を
伴
う
記
憶
を
語
る
際
に
、
あ
る
「
型
」
の
よ
う
な
も
の
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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岡
本
は
、
『
酪
駝
』
四
三
号
（
一
一
○
○
一
一
一
年
七
月
）
に
小
説
「
洋
平
物
語
」
を
発
表
す
る
。
こ
の
作
品
を
考
え
る
前
に
、
岡
本
と
同
人
雑
誌
『
酪
駝
』
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
’
九
六
五
年
に
岡
本
は
、
東
京
教
育
大
学
で
知
り
合
っ
た
木
村
幸
雄
を
通
じ
て
、
大
井
郁
夫
が
編
集
を
務
め
る
『
ク
（順）
ロ
ノ
ス
」
同
人
と
な
り
、
梶
井
基
次
郎
に
関
す
る
論
考
を
次
々
と
発
表
し
て
い
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
「
後
記
」
に
よ
（Ⅲ） 
ろ
と
、
当
時
岡
本
は
小
説
の
構
想
を
立
て
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
七
一
年
に
「
ク
ロ
ノ
ス
』
は
、
一
一
○
号
で
休
刊
と
な
っ
（伽）
た
が
、
八
○
年
に
大
井
を
編
集
に
『
酪
駝
』
が
創
刊
さ
れ
、
木
村
と
岡
本
も
同
人
と
し
て
参
加
し
た
。
岡
本
は
、
『
酪
駝
』
に
は
、
沖
縄
文
学
に
限
ら
ず
、
芥
川
龍
之
介
や
黄
春
明
に
関
す
る
論
考
な
ど
も
書
い
て
い
た
が
、
小
説
は
「
洋
平
物語」のみである。
こ
の
小
説
は
、
主
人
公
の
「
洋
平
」
が
、
「
悔
い
多
き
生
涯
を
送
っ
て
来
ま
し
た
」
と
い
う
言
葉
を
つ
ぶ
や
い
た
あ
と
に
「
何
だ
か
し
っ
く
り
こ
な
い
」
感
じ
が
し
た
の
で
、
「
恥
多
き
生
涯
を
送
っ
て
来
ま
し
た
」
と
言
い
直
し
て
み
て
も
、
「
ど
こ
か
違
う
な
あ
」
と
思
い
な
が
ら
庭
の
剪
定
に
向
か
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
し
だ
い
に
「
洋
平
」
の
少
年
時
代
の
「
恥
」
の
「
記
憶
」
に
つ
な
が
っ
て
い
く
物
語
で
あ
る
。
「
洋
平
」
は
、
少
年
た
ち
が
「
高
飛
び
」
す
る
足
に
あ
わ
せ
て
、
無
意
識
に
足
が
動
い
て
い
る
こ
と
に
少
年
た
ち
の
視
線
が
向
け
ら
れ
て
い
る
の
に
気
づ
い
て
、
も
っ
と
注
目
を
さ
れ
よ
う
と
「
高
飛
び
の
バ
ー
」
を
踏
み
切
る
足
に
合
わ
せ
て
足
を
動
か
す
が
、
意
識
的
に
動
か
し
て
い
る
こ
と
に
勘
づ
い
た
の
か
、
し
だ
い
に
少
年
た
ち
の
気
を
引
か
な
く
な
り
、
ひ
と
り
取
り
残
さ
れ
た
「
洋
平
」
は
、
暗
が
り
迫
七
洋
平
物
語
岡本は、『略》
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と
こ
ろ
で
な
ぜ
岡
本
は
小
説
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
う
え
で
、
岡
本
が
「
思
潮
」
と
『
酪
駝
』
に
書
い
た
、
日
野
啓
三
を
追
悼
す
る
文
章
に
注
目
し
た
い
。
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
の
「
思
潮
」
に
書
い
た
「
日
野
啓
三
氏
を
偲
ぶ
」
（
○
二
年
十
二
月
一
日
）
で
は
、
日
野
が
入
退
院
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
ま
と
め
た
最
後
の
短
編
集
『
落
葉
神
の
小
さ
な
庭
で
』
を
紹
介
す
る
。
一
方
、
『
酪
駝
』
第
四
一
一
号
（
○
二
年
十
一
一
月
）
に
発
表
し
た
「
日
野
啓
三
『
落
葉
神
の
小
さ
な
庭
で
』
を
読
む
」
に
お
い
て
前
半
は
「
思
潮
」
と
同
じ
く
本
の
内
容
を
書
き
記
し
て
い
る
が
、
後
半
で
は
二
○
○
一
年
夏
の
手
術
後
に
「
目
の
前
を
砕
け
た
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
た
く
さ
ん
の
破
片
が
赤
や
黄
色
、
緑
の
輝
き
を
帯
び
て
、
渦
を
巻
き
な
が
ら
激
し
く
流
れ
出
す
幻
視
に
襲
わ
れ
た
」
と
い
う
体
験
を
描
い
て
い
た
。
ま
た
「
ど
こ
か
病
室
の
近
く
で
マ
マ
さ
ん
コ
ー
ラ
ス
が
行
な
わ
れ
て
い
る
」
よ
う
な
「
女
声
の
美
し
い
ハ
ー
モ
ニ
ー
」
で
、
「
何
時
ま
で
も
同
じ
曲
を
エ
ン
ド
レ
ス
で
流
し
て
い
た
」
と
い
う
幻
聴
を
記
す
。
そ
れ
は
、
岡
本
が
日
野
の
本
を
読
み
返
し
な
が
ら
自
ら
の
記
憶
を
思
い
出
す
ま
ま
に
書
き
記
し
た
も
の
で
、
「
自
分
の
幻
想
の
体
験
が
ど
ん
な
に
貧
し
く
平
凡
な
も
の
で
あ
る
か
」
を
痛
感
し
た
と
い
う
。
そ
れ
と
と
も
に
、
あ
ら
た
め
て
日
野
の
「
表
現
へ
の
意
欲
と
、
そ
れ
を
現
実
の
も
の
と
す
る
力
の
大
き
さ
を
実
感
す
る
」
こ
と
に
な
る
。
「
こ
れ
を
書
き
終
わ
ら
な
け
れ
ば
死
ね
な
い
と
思
い
続
け
て
き
た
」
と
い
う
日
野
の
「
あ
と
が
き
」
の
言
葉
に
、
岡
本
（伽）
は
「
『
文
学
す
る
こ
と
の
意
士
。
』
を
問
わ
れ
た
よ
う
に
思
っ
た
」
と
書
き
記
し
て
い
た
。
る
な
か
を
家
路
に
つ
く
。
こ
う
し
た
う
ず
く
ま
っ
て
し
ま
い
た
く
な
る
よ
う
な
「
記
憶
」
が
「
洋
平
物
語
」
で
は
、
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
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ま
た
「
洋
平
物
語
」
が
掲
載
さ
れ
た
「
酪
駝
』
四
三
号
の
発
行
日
と
同
じ
七
月
二
三
日
に
、
琉
球
大
学
に
て
「
座
談
会
『
琉
大
文
学
』
五
○
年
」
が
行
な
わ
れ
た
。
新
城
郁
夫
が
一
九
五
○
年
代
の
『
琉
大
文
学
」
同
人
た
ち
が
「
読
者
と
い
う
の
を
ど
う
想
定
し
た
か
」
と
質
問
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
岡
本
は
、
「
自
分
以
外
の
誰
か
を
読
者
と
し
て
想
定
し
（川）
て
書
く
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
自
分
に
向
け
て
書
い
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
答
え
て
い
た
。
こ
の
「
自
分
に
向
け
て
書
く
」
と
い
う
の
は
、
岡
本
の
書
く
姿
勢
と
し
て
一
貫
し
た
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
創
作
を
再
開
し
た
時
期
の
発
言
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
単
に
過
去
を
振
り
返
る
の
と
は
異
な
る
響
き
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
「
洋
平
物
語
」
の
発
表
か
ら
約
一
年
後
に
発
表
さ
れ
た
「
洋
平
物
語
（
二
）
」
（
『
酪
駝
』
第
四
五
号
、
○
四
年
八
月
）
は
、
「
あ
、
そ
れ
取
っ
て
く
だ
さ
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
言
葉
は
、
「
洋
平
」
が
ふ
と
思
い
出
し
た
、
亡
き
「
妻
」
が
入
院
し
て
い
た
頃
に
つ
ぶ
や
い
た
一
言
で
あ
る
。
「
そ
れ
」
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
か
け
が
、
こ
の
小
説
全
体
を
流
れ
て
い
て
、
六
○
年
安
保
闘
争
の
時
期
に
友
人
「
Ｍ
」
に
受
け
取
り
に
行
く
よ
う
に
頼
ま
れ
た
「
あ
れ
」
を
め
ぐ
る
記
憶
に
も
結
び
つ
い
て
い
く
。
そ
し
て
「
洋
平
」
は
、
胸
に
感
じ
る
「
鰊
」
を
見
て
も
ら
う
た
め
に
訪
れ
た
病
院
で
、
病
室
の
白
い
壁
に
必
死
に
腕
を
伸
ば
し
て
何
か
を
つ
か
も
う
と
す
る
「
妻
」
と
似
た
女
性
の
し
ぐ
さ
を
見
て
、
「
あ
、
あ
れ
取
っ
て
く
だ
さ
ら
な
い
」
と
「
妻
」
が
頼
ん
だ
と
き
の
情
景
を
思
い
出
し
て
、
「
そ
れ
を
掴
め
ば
今
置
か
れ
て
い
る
所
か
ら
脱
け
出
す
事
が
出
来
る
と
信
じ
て
い
る
者
が
槌
り
付
こ
う
と
す
る
何
か
で
あ
っ
た
と
い
う
気
が
し
て
く
る
」
と
思
う
の
で
あ
っ
た
。
過
ぎ
去
っ
た
時
間
、
い
ま
は
な
き
存
在
、
う
し
な
わ
れ
た
言
葉
。
そ
う
い
っ
た
不
意
に
訪
れ
る
「
記
憶
」
を
め
ぐ
る
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（Ⅲ） 
物
語
は
、
「
ど
う
し
て
も
取
ｈ
ソ
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
を
、
ど
う
し
て
も
取
り
返
す
た
め
に
」
と
い
う
岡
本
が
何
度
か
引用していた木下順一一の「沖縄』（一九六三年）の「波平秀」の一一一一口葉に結びついていく。岡本は、木
（皿）
下の「沖縄」については、く、ソかえし論じているが、「沖縄雑感」では次のように書き記していた。
岡
本
が
「
記
憶
」
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
て
い
た
の
は
、
う
し
な
わ
れ
た
も
の
と
の
対
話
を
求
め
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
と考えられる。岡本が「洋平物語」という小説を通じて試みようとしていたのは、「記憶」という、
う
し
な
わ
れ
た
時
空
間
の
織
り
な
す
世
界
と
向
き
合
う
こ
と
で
あ
る
。
八
記
憶
を
語
る
言
葉（Ⅲ） 
一一○○四年の一一一月に沖縄大学で開催されたシンポジウム「方法としての沖縄研究」で岡本は報告
し
た
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
寄
せ
ら
れ
た
岡
本
の
文
章
の
な
か
で
、
戦
時
中
グ
ラ
マ
ン
機
に
追
わ
れ
た
体
験
に
ふ
れ
「
ど
う
し
て
も
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
」
こ
と
を
「
ど
う
し
て
も
と
り
か
え
す
」
と
い
う
の
は
形
容
矛
盾
で
あ
ろ
う
。
ど
う
や
っ
て
も
「
と
り
か
え
す
」
こ
と
が
で
き
ぬ
と
い
う
認
識
は
〃
断
念
“
に
近
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
い
う
よ
り
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
「
ど
う
し
て
も
と
り
か
え
」
し
た
い
と
思
う
の
も
、
こ
れ
も
人
（Ⅲ） 
間
の
自
然
な
の
だ
ろ
う
。
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て
い
る
。
あ
る
日
岡
本
は
、
兄
と
と
も
に
郊
外
の
避
難
小
屋
か
ら
帰
る
途
中
、
突
然
グ
ラ
マ
ン
戦
闘
機
の
機
銃
射
撃
を
受
け
て
這
う
よ
う
に
し
て
逃
げ
帰
っ
た
。
し
か
し
、
ず
っ
と
あ
と
に
な
っ
て
岡
本
が
そ
の
日
の
こ
と
を
兄
と
話
し
た
と
（鵬）
こ
ろ
、
兄
に
は
銃
撃
を
受
け
た
記
憶
が
全
く
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
の
ち
に
「
記
憶
す
る
こ
と
記
録
す
る
こ
と
ｌ
沖
縄
戦
を
め
ぐ
っ
て
」
（
○
六
年
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
論
考
で
岡
本
は
、
「
記
憶
」
さ
れ
た
事
実
は
そ
れ
を
体
験
し
た
過
去
に
お
い
て
完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
絶
え
ず
「
回
想
す
る
現
在
」
と
の
相
互
交
渉
の
下
に
置
か
れ
る
こ
と
を
示
し
、
「
記
憶
」
を
語
る
と
き
、
「
人
は
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
状
態
」
に
は
な
く
、
「
ど
の
よ
う
な
契
機
で
過
去
を
想
起
す
る
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
立
場
で
そ
れ
を
語
る
か
」
と
い
う
「
回
想
」
の
契
機
と
「
発
話
」
す
る
際
（川）
の
主
体
の
「
現
在
」
が
絶
え
ず
問
わ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
、
「
回
想
」
の
重
要
性
を
説
い
て
い
た
。
ま
た
、
「
記
憶
」
と
「記憶」とのかかわりという視点から「沖縄戦の記録」をとらえなおし、「語りえぬ記憶」を語る新た
な試みとして、「島クトゥバ」の証言を映像で記録した「島クトゥバで語る戦世」をとりあげていた。
そ
れ
は
、
「
記
憶
の
声
未
来
へ
の
目
／
戦
後
文
学
」
（
○
五
年
三
月
）
の
な
か
で
、
「
語
り
え
ぬ
記
憶
」
を
抱
え
て
沈
黙
し
続
け
る
戦
争
体
験
者
が
語
り
出
す
状
況
を
作
る
と
と
も
に
、
「
そ
の
沈
黙
の
裏
に
広
が
る
世
界
を
豊
か
な
想
像
力
で
持
っ
て
描
き
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
戦
争
の
記
憶
を
持
た
な
い
世
代
に
戦
争
の
持
つ
意
味
を
明
ら
か
に
示
す
こ
と
（川）
も
、
文
学
の
今
後
担
う
べ
き
課
題
の
一
つ
に
違
い
な
い
」
と
考
え
る
問
題
意
識
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
また岡本は、「牧港篤三氏を偲んで」のなかで、「鉄の暴風」の執筆者で詩人の牧港篤一一一が、一九五○
年
代
か
ら
六
○
年
代
前
半
に
か
け
て
、
詩
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
「
空
白
」
の
期
間
に
つ
い
て
「
こ
の
時
期
の
牧
港
氏
は
、
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自
ら
の
戦
争
に
つ
い
て
の
責
任
を
自
ら
の
中
で
問
い
直
し
て
い
た
た
め
に
戦
争
の
記
憶
を
作
品
化
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
と
ら
え
、
「
こ
の
時
期
に
沈
黙
の
中
で
戦
争
の
体
験
と
向
き
合
っ
た
こ
と
が
、
六
○
年
代
後
半
（Ⅲ） 
か
ら
の
積
極
的
な
発
言
を
支
え
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
」
と
述
べ
た
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
岡
本
は
、
「
沈
黙
」
や
「
戦
争
の
記
憶
」
と
向
き
合
い
な
が
ら
、
「
沈
黙
の
裏
に
広
が
る
世
界
」
に
つ
い
て
思
考
し
て
き
た
と
い
え
る
が
、
岡
本
自
身
も
み
ず
か
ら
の
抱
え
る
「
沈
黙
」
の
「
記
憶
」
を
言
葉
に
していくのである。二○○五年六月に発表された、「偶感（四二）」では、これまで語られてこなかっ
た、「戦争の記憶」が具体的に描き出されている。
冒
頭
で
は
、
沖
縄
戦
の
記
憶
と
し
て
何
度
も
言
及
し
て
き
た
「
空
腹
」
の
記
憶
か
ら
「
朝
鮮
人
軍
夫
」
の
姿
が
呼
び
戻
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
「
朝
鮮
人
軍
夫
」
に
つ
い
て
岡
本
は
、
七
二
年
八
月
に
日
弁
連
と
朝
鮮
総
連
に
よ
る
「
第
二
次
大
戦
時
沖
縄
朝
鮮
人
強
制
連
行
・
虐
殺
真
相
調
査
団
」
が
沖
縄
を
訪
れ
た
際
に
、
大
城
立
裕
や
金
城
正
篤
と
と
も
に
．
（川）
メ
ン
ト
を
寄
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
「
偶
感
（
四
一
一
）
」
で
は
、
岡
本
の
家
の
近
所
に
陸
軍
の
食
料
を
保
管
し
て
い
た
「
宮
古
上
布
の
工
場
」
が
あ
り
、
「
朝
鮮
人
軍
属
」
の
人
た
ち
が
忍
び
込
ん
で
殴
ら
れ
る
様
子
を
見
た
こ
と
や
、
工
場
の
周
辺
に
、
玄
米
を
生
の
ま
ま
口
に
し
た
こ
と
か
ら
消
化
で
き
な
か
っ
た
排
出
物
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
、
生
々
し
く
思
周
辺
に
、
玄
米
一
い起こされる。
ま
た
岡
本
が
何
気
な
く
口
ず
さ
む
歌
が
「
軍
歌
」
で
あ
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
、
無
意
識
に
「
肉
体
化
」
さ
れ
た
記
憶
に
話
が
及
ん
だ
あ
と
、
「
戦
争
の
記
憶
よ
り
も
身
に
沁
み
る
痛
み
を
伴
っ
て
記
憶
す
る
も
の
」
と
し
て
、
戦
後
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復
員
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
戦
争
中
に
罹
患
し
た
結
核
で
半
年
も
経
た
ず
に
死
亡
し
た
」
兄
の
姿
が
想
起
さ
れ
、
「
今
で
も
や
せ
衰
え
た
身
を
横
た
え
て
、
大
き
な
眼
で
じ
っ
と
表
を
見
つ
め
て
い
た
兄
の
様
子
を
思
い
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
「
偶
感
（
四
二
）
」
は
、
エ
ッ
セ
イ
と
い
う
方
法
で
私
的
な
記
憶
が
か
か
え
る
「
傷
」
を
表
現
し
て
い
た
と
い
え
ろ
。
岡
本
が
回
想
と
い
う
形
式
で
私
的
な
記
憶
を
語
る
の
は
、
「
『
わ
か
ら
な
い
こ
と
』
か
ら
の
出
発
」
（
六
九
年
）
や
「
水
平
軸
の
発
想
」
（
七
○
年
）
に
も
見
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の
論
考
が
自
覚
的
に
「
傷
」
を
語
る
の
に
対
し
て
、
「
偶
感
（
四
二
）
」
で
は
、
不
意
に
思
い
起
こ
さ
れ
た
「
傷
」
に
よ
っ
て
書
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
つ
ま
り
「
記
憶
」
と
向
き
合
う
こ
と
は
、
自
ら
の
「
傷
」
と
向
き
合
う
こ
と
で
も
あ
り
、
具
体
的
に
語
ら
れ
る
記
憶
は
、
「
身
に
沁
み
る
痛
み
を
伴
っ
て
記
憶
す
る
も
の
」
も
含
ま
れ
る
に
違
い
な
い
が
、
言
葉
に
す
る
こ
と
で
、
記
憶
と
結
び
つ
く
出
来
事
と
の
か
か
わ
り
を
持
ち
続
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
岡
本
は
、
う
し
な
わ
れ
た
も
の
と
の
対
話
を
絶
え
ず
試
み
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
「
沈
黙
」
の
暗
が
り
か
ら
よ
み
が
え
っ
た
記
憶
を
つ
な
ぎ
と
め
る
た
め
に
言
葉
を
紡
ぎ
出
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
「
記
憶
」
に
つ
い
て
語
る
岡
本
の
言
葉
が
切
迫
感
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
そ
の
あ
た
り
に
理
由
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
「
偶
感
（
四
三
）
」
（
○
五
年
九
月
）
で
は
、
青
山
学
院
高
等
部
の
英
語
の
入
試
問
題
で
「
ひ
め
ゆ
り
学
徒
」
の
体
験
談
を
「
退
屈
だ
」
と
記
述
す
る
記
述
者
の
自
己
の
感
性
の
あ
り
方
に
対
す
る
「
自
己
批
評
」
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
「
戦
争
体
験
の
継
承
」
に
お
い
て
「
語
り
手
」
と
「
聞
き
手
」
の
関
係
性
の
重
要
さ
が
説
か
れ
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た
。
岡
本
は
、
『
語
り
手
』
の
伝
え
よ
う
と
す
る
意
思
や
情
熱
と
、
『
聞
き
手
』
の
そ
れ
を
受
け
止
め
る
積
極
的
な
姿
勢
と
い
う
相
互
の
緊
張
関
係
が
継
承
を
正
し
く
可
能
に
す
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
体
験
者
が
紡
ぎ
出
し
た
言
葉
と
同
じ
く
ら
い
の
切
実
さ
で
想
像
力
を
紡
ぎ
な
お
す
試
み
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
（伽）
一一○○四年八月一一一一口ｕ、沖縄国際大学構内に米軍ヘリが墜落する事件が起きた。その後、辺野古沖
へ
の
新
基
地
建
設
に
向
け
た
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
の
強
行
に
対
し
て
、
海
上
・
陸
上
で
の
抵
抗
に
よ
っ
て
阻
止
し
た
も
の
の
、
「
在
日
米
軍
再
編
」
に
よ
る
新
基
地
建
設
が
強
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
手
ざ
わ
り
を
も
っ
た
運
動
を
行
な
う
人
た
ち
の
結
び
つ
き
を
指
摘
し
て
き
た
岡
本
は
、
「
偶
感
（
四
四
）
」
（
○
五
年
一
二
月
）
で
「
今
後
の
基
地
建
設
問
題
が
ど
の
よ
う
な
結
果
に
な
ろ
う
と
、
人
々
を
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
新
た
な
思
想
的
な
地
平
に
導
く
（皿）
こ
」
」
が
期
待
さ
れ
る
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
困
難
さ
の
な
か
で
「
希
望
」
を
書
き
込
ん
で
い
た
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
戦
争
・
記
憶
・
沈
黙
に
つ
い
て
書
き
続
け
て
き
た
岡
本
恵
徳
だ
が
、
二
○
○
六
年
八
月
五
日
に
肺
癌
の
た
め
七
一
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
一
週
間
後
の
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
に
「
本
稿
は
生
前
に
入
稿
・
校
正
を
終
え
て
い
ま
し
た
」
と
い
う
注
意
書
き
の
つ
い
た
太
田
良
博
の
『
黒
ダ
イ
ヤ
』
の
書
評
が
掲
載
さ
れ
た
。
一
九
四
九
年
に
『
月
刊
タ
イ
ム
ス
』
に
発
表
さ
れ
た
「
黒
ダ
イ
ヤ
」
は
、
沖
縄
の
戦
後
小
説
の
噴
矢
と
な
っ
た
作
品
で
あ
る
が
、
お
わ
り
に
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イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立
戦
争
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
岡
本
は
、
「
ム
ル
デ
カ
（
独
立
）
の
熱
気
に
わ
き
た
つ
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
へ
の
憧
撮
が
、
執
筆
当
時
の
私
の
心
の
な
か
に
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
い
な
め
な
い
」
と
い
う
太
田
良
博
の
発
言
を
引
用
し
な
が
ら
、
「
題
材
と
し
て
沖
縄
に
ふ
れ
て
い
な
い
に
せ
よ
、
沖
縄
の
敗
戦
直
後
の
精
神
的
気
運
を
ま
ぎ
れ
も
な
く
反
映
す
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
」
と
述
べ
、
続
け
て
「
そ
の
意
味
で
は
、
本
作
品
は
改
め
て
検
証
す
べ
（脳）
き
余
地
が
あ
り
そ
う
だ
」
と
書
き
残
し
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
何
度
も
論
じ
て
き
た
「
黒
ダ
イ
ヤ
」
に
つ
い
て
「
改
め
て
検
証
す
べ
き
余
地
が
あ
り
そ
う
だ
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
具
体
的
に
新
た
な
読
み
が
示
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
言
葉
か
ら
、
作
者
の
意
図
を
超
え
る
も
の
を
す
く
い
あ
げ
て
い
く
読
み
の
試
み
が
実
践
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
「
戦
争
」
を
体
験
し
た
人
に
も
制
御
で
き
な
い
よ
う
な
「
記
憶
」
の
深
み
や
、
「
沈
黙
の
裏
に
広
が
る
世
界
」
を
見
つ
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
「
沖
縄
」
を
読
み
か
え
て
い
く
方
法
で
あ
る
。
文
学
・
思
想
・
運
動
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
か
ら
発
せ
ら
れ
た
「
声
」
を
迎
え
入
れ
な
が
ら
、
手
ざ
わ
り
を
持
っ
た
言
葉
で
応
え
て
い
く
岡
本
の
思
考
は
、
権
力
に
よ
っ
て
強
制
的
に
「
物
語
」
化
さ
れ
、
回
収
さ
れ
る
「
沖
縄
戦
の
記
憶
」
を
と
り
か
え
す
う
え
で
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
沖
縄
が
歴
史
的
に
被
っ
た
「
傷
」
か
ら
目
を
そ
ら
さ
ず
に
、
言
葉
に
な
ら
な
い
思
い
に
耳
を
す
ま
す
こ
と
が
、
い
ま
求
め
ら
れ
て
い
る
。
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（
１
）
本
稿
は
、
拙
稿
「
沖
縄
を
読
み
か
え
る
ま
な
ざ
し
ｌ
岡
本
恵
徳
著
作
目
録
解
説
Ｉ
」
（
「
琉
球
ア
ジ
ア
社
会
文
化
研
究
』
第
六
号
、
琉
球
ア
ジ
ア
社
会
文
化
研
究
会
、
二
○
○
三
年
）
、
同
「
継
続
す
る
志
ｌ
岡
本
恵
徳
氏
の
言
葉
と
思
想
」
（
『
琉
球
新
報
」
一一○○六年九月一九～一一一一日）、同「沈黙と記憶ｌ岡本恵徳の言葉をめぐって」（『うらそえ文藝』第一二号、
浦
添
市
文
化
協
会
、
二
○
○
七
年
）
、
同
「
解
説
」
「
岡
本
恵
徳
著
作
目
録
」
「
岡
本
恵
徳
年
譜
」
（
岡
本
恵
徳
。
沖
縄
」
に
生
き
る
思
想
岡
本
恵
徳
批
評
集
』
未
來
社
、
二
○
○
七
年
）
を
も
と
に
執
筆
し
た
。
（
２
）
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
（
大
橋
洋
一
訳
）
「
晩
年
の
ス
タ
イ
ル
に
関
す
る
考
察
」
（
「
新
潮
』
二
○
○
五
年
一
月
号
）
参
照
。
（
３
）
川
満
信
一
は
「
岡
本
恵
徳
に
つ
い
て
の
断
片
的
記
憶
」
（
「
う
ら
そ
え
文
藝
』
第
一
二
号
、
浦
添
市
文
化
協
会
、
二
○
○
七
年
）
の
な
か
で
、
『
琉
球
国
由
来
記
」
を
ひ
き
な
が
ら
、
「
昔
か
ら
宮
古
に
一
軒
し
か
な
い
」
祥
雲
寺
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
（
４
）
岡
本
恵
徳
「
ぼ
く
と
『
ぼ
く
〈
た
ち
廷
と
ぼ
く
た
ち
」
（
『
沖
縄
関
係
学
研
究
会
論
集
』
第
五
号
、
沖
縄
関
係
学
研
究
会
、
一九九九年一二月）。
（
５
）
岡
本
恵
徳
・
儀
間
進
・
幸
喜
良
秀
・
高
良
勉
「
座
談
会
う
ち
な
－
ぐ
ち
か
ら
豊
か
な
言
語
生
活
を
」
（
『
国
語
通
信
』
一
一
七
七
号
、
筑
摩
書
一
房
、
一
九
八
五
年
八
月
、
高
良
勉
『
発
言
・
沖
縄
の
戦
後
五
○
年
』
ひ
る
ぎ
社
、
一
九
九
五
年
所
収
）
。
（
６
）
岡
本
恵
徳
「
偶
感
（
一
一
五
）
」
（
『
け
－
し
風
』
第
二
九
号
、
新
沖
縄
フ
ォ
ー
ラ
ム
刊
行
会
議
、
二
○
○
○
年
一
二
月
）
、
岡
本
恵
徳
・
川
満
信
一
「
対
談
文
学
と
思
想
と
し
て
の
戦
後
」
（
『
沖
縄
読
書
新
聞
』
創
刊
号
、
一
九
七
五
年
四
月
一
日
）
。
（
７
）
こ
の
体
験
は
、
後
年
「
記
憶
」
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
る
。
岡
本
は
以
下
で
、
こ
の
記
憶
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
注
解
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る
。
新
川
明
・
岡
本
恵
徳
・
新
城
郁
夫
・
若
林
千
代
・
屋
嘉
比
収
ヨ
琉
球
電
影
烈
伝
』
の
波
動
映
像
と
コ
ト
バ
の
リ
バ
ゥ
ンドカ」（『ＥＤＧＥ』一一一一号、ＡＰＯ、二○○四年七月）、岡本恵徳「方法としての沖縄研究記憶するこ
と記録すること（上）」（「沖縄タイムス」二○○四年六月一七日）、同「記録すること記憶すること沖縄
戦
の
記
憶
を
め
ぐ
っ
て
」
（
新
崎
盛
暉
・
比
嘉
政
夫
・
家
中
茂
編
『
地
域
の
自
立
シ
マ
の
力
（
下
）
沖
縄
か
ら
何
を
見
る
か
沖
縄
に
何
を
見
る
か
』
コ
モ
ン
ズ
、
二
○
○
六
年
）
。
（８）岡本恵徳「偶感（一一）」（『け－し風』第六号、新沖縄フォーラム刊行会議、一九九五年三月、『「沖縄」に生
きる思想』所収）。
（
９
）
岡
本
注
（
７
）
前
掲
「
記
録
す
る
こ
と
記
憶
す
る
こ
と
沖
縄
戦
の
記
憶
を
め
ぐ
っ
て
」
。
（Ⅲ）岡本恵徳弓琉大文学』のころ」（『青い海』第一○巻第三号（通巻九一号）、青い海出版社、一九八○年、
。
沖
縄
」
に
生
き
る
思
想
』
所
収
）
ノ
ン
（、）『琉大文学』に関する研究としては、鹿野政直「『否」の文学ｌ『琉大文学」の航跡」（『戦後沖縄の思想像』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
七
年
）
、
仲
程
昌
徳
「
沖
縄
現
代
小
説
史
」
ｓ
沖
縄
文
学
全
集
第
七
巻
小
説
Ⅱ
』
国
書
刊
行
会
、
一九九○年）、新城郁夫「戦後沖縄文学覚え書きｌ『琉大文学』という試み」（『沖縄文学という企て』イン
パクト出版会、一一○○一一一年）がある。また、拙稿「他者とのつながりを紡ぎなおす言葉ｌ新川明と金時鐘
をめぐって」（『音の力沖縄アジア臨界編』インパクト出版会、二○○六年）を参照されたい。
（
、
）
岡
本
恵
徳
の
「
琉
大
文
学
』
に
関
す
る
記
述
は
、
注
（
１
）
前
掲
「
沖
縄
を
読
み
か
え
る
ま
な
ざ
し
」
を
参
照
。
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（
旧
）
岡
本
注
（
岨
）
前
掲
「
『
琉
大
文
学
」
の
こ
ろ
」
、
川
満
信
一
「
沖
縄
・
自
立
と
共
生
の
思
想
」
（
『
沖
縄
・
自
立
と
共
生
の
思
想』海風社、一九八七年）、新川明・小熊英一一「沖縄現代史と〈反復帰論〉」（『閂貝自８日目巨已８は。□』
四
七
号
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
○
○
四
年
一
月
）
参
照
。
（ｕ）「空疎な回想」は、後に「ガード」と改題され、「新日本文学』一九五五年九月号に転載された。「ガード」
は
、
『
沖
縄
文
学
全
集
第
七
巻
小
説
Ⅱ
』
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
○
年
）
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
（
焔
）
栄
野
川
泰
「
七
号
の
詩
と
小
説
を
め
ぐ
っ
て
」
・
北
谷
太
郎
（
新
川
明
）
「
わ
れ
わ
れ
の
内
部
の
問
題
」
ｓ
琉
大
文
学
』
第
八
号
、
一
九
五
五
年
二
月
）
、
大
城
立
裕
「
作
品
と
批
評
と
」
・
栄
野
川
泰
「
再
び
七
号
の
小
説
に
つ
い
て
」
・
北
谷
太
郎
「
わ
れ
わ
れ
の
内
部
の
問
題
［
二
］
」
（
『
琉
大
文
学
』
第
九
号
、
一
九
五
五
年
七
月
）
。
こ
の
作
品
に
関
し
て
は
、
鹿
野
や
新
城
の
注
（
ｕ
）
前
掲
論
文
以
外
に
、
宮
城
公
子
「
暴
力
の
表
象
と
沖
縄
文
学
の
『
戦
後
』
一
九
五
○
年
代
を
め
ぐ
っ
て
」
（
岩
崎
稔
・
大
川
正
彦
・
中
野
敏
男
・
李
孝
徳
編
「
継
続
す
る
植
民
地
主
義
ジ
ェ
ン
ダ
ー
／
民
族
／
人
種
／
階
級
』
青
弓
社
、
二
○
○
五
年）や丸川哲史「燃える沖縄（琉球弧）」（『冷戦文化論』双風舎、二○○五年）で論じられている。二○○七
年
九
月
一
日
、
沖
縄
大
学
で
開
催
さ
れ
た
「
岡
本
恵
徳
連
続
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
岡
本
恵
徳
と
沖
縄
・
文
学
」
に
お
い
て
、
目
取
真
俊
が
「
ガ
ー
ド
」
に
つ
い
て
報
告
し
た
。
（
咽
）
池
澤
聡
「
空
疎
な
回
想
」
（
「
琉
大
文
学
』
第
七
号
、
’
九
五
四
年
一
一
月
）
、
六
七
頁
。
（Ⅳ）新井晄「船越義彰試論ｌその私小説的態度と性格について」、川瀬信『塵境』論」（「琉大文学』第六号、
五
四
年
七
月
）
、
新
川
明
「
戦
後
沖
縄
文
学
批
判
ノ
ー
ト
ー
新
世
代
の
希
む
も
の
」
Ｓ
琉
大
文
学
』
第
七
号
、
五
四
年
二
月
）
。
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こ
れ
ら
の
論
考
は
、
『
沖
縄
文
学
全
集
第
一
七
巻
評
論
Ｉ
」
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
二
年
）
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
（
旧
）
こ
の
作
品
に
関
す
る
記
述
は
、
拙
稿
「
継
続
す
る
志
Ｉ
岡
本
恵
徳
氏
の
言
葉
と
思
想
一
「
琉
大
文
学
」
と
池
澤
聡
」
（
『
琉
球
新
報
』
二
○
○
六
年
九
月
一
九
日
）
を
参
照
。
ま
た
「
ガ
ー
ド
」
に
関
し
て
は
作
品
論
と
し
て
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。
（岨）このときのことは「『わからないこと』からの出発」（『沖縄タイムス』一九六九年八月二八～二九日、『「沖
縄
」
に
生
き
る
思
想
』
所
収
）
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
川
満
信
一
「
飢
餓
の
原
基
ｌ
伊
佐
浜
土
地
闘
争
と
移
民
」
注
（
旧
）
前
掲
『
沖
縄
・
自
立
と
共
生
の
思
想
』
や
喜
舎
場
順
「
伊
佐
浜
の
お
ば
さ
ん
」
（
『
青
い
海
』
第
一
○
巻
第
三
号
通
巻
九
一
号
、
青
い
海
出
版
社
、
一
九
八
○
年
）
で
も
土
地
接
収
に
言
及
し
て
い
る
。
（
別
）
ア
メ
リ
カ
占
領
下
の
沖
縄
に
お
け
る
出
版
状
況
に
関
し
て
は
、
門
奈
直
樹
『
ア
メ
リ
カ
占
領
時
代
沖
縄
言
論
統
制
史
』
（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
六
年
）
が
詳
し
い
。
（Ⅲ）池澤註（焔）前掲「空疎な回想」、五六頁。
（〃）「第二次琉大事件」に関しては、『琉大風土記』（沖縄タイムス社、一九九○年）、豊川善一「氷焔ｌ仲宗根
政
善
私
記
」
（
『
追
悼
・
仲
宗
根
政
善
」
沖
縄
言
語
研
究
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
八
年
）
、
嶺
井
政
和
「
琉
大
が
燃
え
た
日
」
（
二
○
○
○
年
）
が
く
わ
し
い
。
ま
た
こ
の
学
生
処
分
に
つ
い
て
、
ミ
シ
ガ
ン
州
立
大
学
か
ら
琉
球
大
学
に
派
遣
さ
れ
た
「
ミ
シ
ガ
ン
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
」
の
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
カ
ー
ル
・
デ
イ
ヴ
ィ
ド
・
ミ
ー
ド
が
作
成
し
た
「
第
二
次
琉
大
事
件
」
の
内
部
報
告
書
が
、
山
里
勝
己
の
「
『
ミ
ー
ド
報
告
』
を
読
む
第
二
次
琉
大
事
件
か
ら
五
○
年
」
（
「
琉
球
新
報
』
二
○
○
六
年
九
月
二
七
日
～
二
月
八
日
・
五
回
連
載
）
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
。
こ
の
「
ミ
ー
ド
報
告
」
に
関
し
て
は
、
こ
れ
か
ら
詳
細
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に
検
討
し
て
い
き
た
い
が
、
「
占
領
者
」
の
側
に
い
た
人
物
の
記
述
を
ど
の
よ
う
に
読
む
の
か
、
そ
し
て
処
分
さ
れ
た
学
生
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
な
お
二
○
○
七
年
八
月
一
七
日
に
、
琉
球
大
学
は
、
処
分
さ
れ
た
学
生
の
一
部
に
「
卒
業
証
書
」
を
わ
た
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
比
屋
根
照
夫
「
琉
大
事
件
』
が
問
う
もの」（「琉球新報』一一○○七年五月二五日）、新川明「『琉大事件』を考える」（『沖縄タイムス』一一○○七
年六月四日）、上里賢一「『琉大事件』処分取り消しを考える」（『琉球新報」二○○七年九月四日）、喜舎場
順
「
伝
達
式
不
参
加
の
理
由
『
第
二
次
琉
大
事
件
」
も
う
ひ
と
つ
の
軌
跡
」
（
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
二
○
○
七
年
九
月
二
日
）
がある。また一九六○年までの一一一つの「琉大事件」については、「境界に抗する言葉と身体ｌ『朴達の裁判」
と
沖
縄
」
（
『
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
研
究
』
三
一
号
、
成
躍
大
学
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
セ
ン
タ
ー
、
一
一
○
○
六
年
）
で
論
じ
た
。
（
別
）
木
村
幸
雄
「
岡
本
恵
徳
君
を
偲
ぶ
」
（
『
酪
駝
』
第
五
○
号
、
酪
駝
の
会
、
二
○
○
七
年
二
月
）
参
照
。
（別）岡本恵徳「忘れ難いことの一一つ、一一一つ」（「沖縄文化研究」一三号、法政大学沖縄文化研究所、一九九六年、
。沖縄」に生きる思想』所収）。
（妬）池澤聡「『教養主義』の悲劇ｌ河童忌にちなんでの断想」（『琉球新報』一九六七年八月二一～二一一日）、同
「生と人間性への回帰ｌ漱石忌によせて」（「琉球新報』一九六七年一一一月一三～一四日）。
（妬）大城立裕「神島」（『新潮』一九六八年汽月号）。この作品は、後に戯曲化され、その後、単行本化する際に
加
筆
修
正
が
行
な
わ
れ
た
（
大
城
立
裕
『
神
島
』
日
本
放
送
出
版
、
’
九
七
四
年
）
。
（Ⅳ）池沢聰「大城立裕『神島』を読んで」（『沖縄タイムス』一九六八年五月一六～一八日、「現代沖縄の文学と
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思
想
』
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
、
一
九
八
一
年
所
収
）
。
（
肥
）
こ
の
本
は
一
九
五
一
年
に
出
版
さ
れ
た
「
沖
縄
の
悲
劇
ｌ
姫
百
合
の
塔
を
め
ぐ
る
人
々
の
手
記
』
（
華
頂
書
房
）
の
改
版
で
あ
る
。
な
お
『
沖
縄
の
悲
劇
』
は
、
四
度
に
わ
た
っ
て
改
版
さ
れ
て
い
る
。
（別）池沢聰「『ああ、ひめゆりの学徒』を読んで」（『沖縄タイムス』一九六九年二月二七日、『「沖縄」に生きる
思
想
』
所
収
）
。
一
一
○
○
六
年
一
二
月
九
日
に
開
催
さ
れ
た
「
岡
本
恵
徳
連
続
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
女
た
ち
に
よ
る
岡
本
恵
徳
」
に
お
い
て
、
仲
田
晃
子
が
発
表
し
た
「
仲
宗
根
政
善
と
岡
本
恵
徳
」
の
な
か
で
、
こ
の
書
評
を
取
り
上
げ
て
い
た
。
（
釦
）
樺
美
智
子
に
つ
い
て
は
、
唐
獅
子
の
「
六
月
十
五
日
」
（
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
’
九
七
○
年
六
月
一
四
日
）
、
「
終
わ
り
の
弁
」
（
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
七
○
年
六
月
一
一
八
日
）
で
も
言
及
し
て
い
る
。
（Ⅲ）注（四）前掲「わからないこと』からの出発」。
（犯）岡本恵徳「戦争体験の記録」（「沖縄タイムス」一九六九年七月一日、『「沖縄」に生きる思想」所収）。
（
胡
）
岡
本
恵
徳
「
『
戦
争
責
任
の
追
及
」
と
い
う
こ
と
」
（
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
一
九
六
九
年
九
月
二
八
日
、
『
「
沖
縄
」
に
生
き
る
思
（
鉛
）
金
城
重
明
「
渡
嘉
敷
島
の
集
団
自
決
と
戦
争
責
任
の
意
味
す
る
も
の
」
（
『
琉
球
新
報
』
一
九
七
○
年
四
月
一
五
日
）
。
こ
の
文
（弧）「集団自決命令しなかった」（『琉球新報』一九七○年三月二七日）。
（
弱
）
岡
本
恵
徳
「
「
責
任
の
追
及
」
と
い
う
こ
と
」
（
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
七
○
年
四
月
五
日
、
。
沖
縄
」
に
生
き
る
思
想
」
所
収
、-／
◎ 
想』所収）。
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章
の
一
部
は
、
。
集
団
自
決
」
を
心
に
刻
ん
で
』
（
高
文
研
、
一
九
九
五
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
（
師
）
岡
本
恵
徳
『
沖
縄
に
生
き
る
』
思
想
Ｉ
『
渡
嘉
敷
島
集
団
自
決
事
件
』
の
意
味
す
る
も
の
ｌ
」
『
労
働
運
動
研
究
」
第
九
号
、
一九七○年七月、『「沖縄」に生きる思想」所収）。
（
胡
）
新
川
明
『
非
国
民
』
の
思
想
と
論
理
沖
縄
に
お
け
る
思
想
の
自
立
に
つ
い
て
」
ｓ
反
国
家
の
兇
区
』
社
会
評
論
社
、
一
九
九
六
年
）
。
新
川
の
「
反
復
帰
論
」
に
関
し
て
は
、
新
川
明
「
沖
縄
・
統
合
と
反
逆
』
（
筑
摩
書
房
、
一
一
○
○
○
年
）
と
、
屋
嘉
比
収
「
自
ら
の
内
側
を
穿
っ
思
想
ｌ
新
川
明
の
『
反
復
帰
論
』
」
（
『
前
夜
』
第
１
期
九
号
、
二
○
○
六
年
一
○
月
）
で
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
ま
た
新
川
の
『
反
国
家
の
兇
区
』
に
関
し
て
は
、
戸
邉
秀
明
「
新
川
明
『
反
国
家
の
兇
区
匡
（
『
戦
後
思
想
の
名
著
別
』
平
凡
社
、
二
○
○
六
年
）
が
あ
る
。
そ
し
て
納
富
香
織
の
「
新
川
明
著
作
目
録
」
及
び
「
新
川
明
氏
紹
介
」
（
『
新
川
明
文
庫
目
録
』
西
原
町
立
図
書
館
、
二
○
○
六
年
）
に
よ
っ
て
、
新
川
の
全
体
像
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
胡
）
川
満
信
一
「
沖
縄
に
お
け
る
天
皇
制
思
想
」
ｓ
沖
縄
・
根
か
ら
の
問
い
ｌ
共
生
へ
の
渇
望
』
泰
流
社
、
一
九
七
八
年
）
。
こ
の
論
考
に
お
け
る
「
集
団
自
決
」
と
「
復
帰
運
動
」
が
「
天
皇
（
制
）
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
吸
引
さ
れ
た
の
と
同
じ
心
的
位
相
」
と
い
う
川
満
の
読
み
は
、
「
沖
縄
の
戦
後
思
想
の
ひ
と
つ
の
到
達
点
で
あ
る
」
と
仲
里
効
は
指
摘
し
て
い
た
（
「
漂
流
と
迂
回
あ
る
い
は
始
ま
り
に
む
か
っ
て
の
旅
」
『
オ
キ
ナ
ワ
、
イ
メ
ー
ジ
の
縁
（
エ
ッ
ジ
）
』
未
來
社
、
二
○
○
七
年
）
。
（
側
）
い
れ
い
・
た
か
し
「
現
代
を
ど
う
生
き
る
か
（
三
）
～
（
四
）
／
島
の
戦
争
体
験
」
（
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
六
九
年
七
月
一
四
～
（
虹
）
こ
の
「
わ
た
し
自
身
が
起
こ
す
か
も
知
れ
ぬ
」
と
い
う
視
点
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
屋
嘉
比
収
「
「
水
平
軸
の
発
想
』
／
私
一五日）。
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的
覚
書
ｌ
「
集
団
自
決
」
を
考
え
る
視
点
と
し
て
Ｉ
」
（
『
琉
球
ア
ジ
ア
社
会
文
化
研
究
』
第
六
号
、
琉
球
ア
ジ
ア
社
会
文
化
研
究
会
、
二
○
○
三
年
）
、
同
「
追
い
込
ま
れ
た
命
ｌ
「
集
団
自
決
」
と
「
集
団
死
」
を
め
ぐ
っ
て
〈
五
〉
」
（
『
琉
球
新
報
」
一一○○五年六月一一七日）で言及されている。
（
蛆
）
こ
の
指
摘
を
引
用
し
な
が
ら
「
復
帰
運
動
」
の
体
質
を
批
判
し
た
論
考
に
、
注
（
胡
）
前
掲
仲
里
効
『
オ
キ
ナ
ワ
、
イ
メ
ー
ジ
の
縁
（
エ
ッ
ジ
と
が
あ
る
。
（
側
）
岡
本
恵
徳
「
水
平
軸
の
発
想
ｌ
沖
縄
の
『
共
同
体
意
識
」
に
つ
い
て
」
Ｓ
現
代
沖
縄
の
文
学
と
思
想
」
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
）
、
（
妬
）
高
良
倉
吉
『
沖
縄
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
』
（
ひ
る
ぎ
社
、
二
○
○
○
年
）
、
仲
里
効
・
高
良
倉
吉
『
対
論
「
沖
縄
問
題
」
と
は
何
か』（弦書房、二○○七年）参照。
（
灯
）
「
松
永
裁
判
」
に
関
し
て
は
、
松
永
闘
争
を
支
援
す
る
市
民
会
議
編
『
冬
の
砦
沖
縄
・
松
永
裁
判
闘
争
』
（
た
い
ま
つ
新
書
、
’
九
七
七
年
三
月
）
が
詳
し
い
。
ま
た
、
七
七
年
に
「
国
家
賠
償
」
を
求
め
る
裁
判
を
起
こ
し
た
が
、
そ
れ
は
松
永
国
賠
を
（
仏
）
岡
本
恵
徳
「
戦
後
沖
縄
の
文
学
」
含
中
央
公
論
」
’
九
七
二
年
六
月
号
、
『
沖
縄
文
学
の
地
平
』
所
収
）
。
本
稿
で
は
、
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
七
○
年
前
後
の
岡
本
の
試
み
に
つ
い
て
は
、
注
（
１
）
前
掲
「
沖
縄
を
読
み
か
え
る
ま
な
ざ
し
」
を
参
照
さ
（
妬
）
岡
本
恵
徳
「
『
私
的
記
憶
』
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
屋
嘉
比
収
氏
へ
の
返
書
」
（
『
社
会
文
学
』
第
一
七
号
、
社
会
文
学
会
、
二
○
○
二
ジ
の
縁
つ
岡
本
恵
徳
二二五頁。
年八月）。
れたい。
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（
蛆
）
岡
本
恵
徳
．
一
・
一
○
ゼ
ネ
ス
ト
へ
の
軌
跡
」
（
注
（
〃
）
前
掲
『
冬
の
砦
』
、
「
「
沖
縄
」
に
生
き
る
思
想
』
所
収
）
。
機
関
誌『沖縄・冬の砦』は、○号（一九七二年一一一月一日）から一一一六号（一九七六年七月二○日）まで発行さ
れ
た
が
、
現
在
公
的
機
関
で
は
所
蔵
し
て
い
な
い
。
『
岡
本
恵
徳
批
評
集
』
編
集
の
過
程
で
松
永
優
氏
よ
り
お
借
り
し
た
。
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
「
松
永
裁
判
」
に
関
し
て
は
、
本
稿
で
は
十
分
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
と
考
え
て
い
る
。
（
伯
）
呼
び
か
け
人
は
、
新
川
明
、
新
崎
盛
暉
、
岡
本
恵
徳
、
狩
俣
真
彦
、
新
屋
敷
幸
繁
、
玉
栄
清
良
、
比
屋
根
照
夫
、
星
雅
彦
、
松
田
賀
孝
の
九
人
で
あ
っ
た
。
「
Ｃ
Ｔ
Ｓ
訴
訟
を
支
援
／
若
手
学
者
文
化
人
「
闘
争
広
げ
る
会
」
結
成
へ
」
ｓ
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
一
九
七
四
年
九
月
八
日
）
参
照
。
（
別
）
創
刊
号
の
編
集
者
は
、
新
崎
盛
暉
、
新
川
明
、
岡
本
恵
徳
、
い
れ
い
た
か
し
、
山
門
健
一
、
阿
部
亮
一
、
森
井
芳
勝
で
あ
っ
た。『琉球弧の住民運動』は、一一五号（八四年）まで刊行された後、八六年に復刊し、通巻一一六号から三四
号
二
九
九
○
年
）
ま
で
刊
行
さ
れ
、
岡
本
は
発
行
責
任
者
を
つ
と
め
た
。
Ｃ
Ｔ
Ｓ
阻
止
闘
争
を
拡
げ
る
会
編
『
琉
球
弧
の
住民運動』（一一一一書房、一九八一年）、「琉球弧の住民運動を拡げる会年表」『琉球弧の住民運動』第二五号、
闘
う
会
編
『
冤
罪
と
国
家
賠
償
』
（
緑
風
出
版
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
ま
た
こ
の
「
国
家
賠
償
」
に
関
し
て
岡
本
は
、
「
松
永
裁判のこと」（『琉球弧の住民運動』復刊第七号（通巻三一一号）、一九八九年八月）、「十六年目の節目」（『琉
球
弧
の
住
民
運
動
』
復
刊
第
九
号
（
通
巻
三
四
号
）
、
一
九
九
○
年
一
一
一
月
、
「
「
沖
縄
」
に
生
き
る
思
想
』
所
収
）
で
言
及
し
ている。
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琉
球
弧
の
住
民
運
動
を
拡
げ
る
会
、
一
九
八
四
年
九
月
）
、
新
崎
盛
暉
弓
琉
球
弧
の
住
民
運
動
」
か
ら
『
け
－
し
風
』
へ
」
（
『
沖
縄
同
時
代
史
第
一
○
巻
新
た
な
思
想
は
創
れ
る
か
』
凱
風
社
、
二
○
○
四
年
）
参
照
。
（
Ⅲ
）
岡
本
恵
徳
「
曽
野
綾
子
『
あ
る
神
話
の
背
景
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
七
三
年
六
月
八
日
～
一
○
日
、
『
沖
縄文学の地平』所収）。
（
皿
）
岡
本
注
（
Ⅲ
）
前
掲
「
曽
野
綾
子
『
あ
る
神
話
の
背
景
』
を
め
ぐ
っ
て
」
。
（
冊
）
「
戦
後
沖
縄
文
学
の
諸
相
」
と
改
題
し
て
『
沖
縄
文
学
の
地
平
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
（
別
）
吉
村
昭
「
わ
が
沖
縄
ｌ
そ
の
原
点
と
プ
ロ
セ
ス
ー
取
材
ノ
ー
ト
を
中
心
に
ｌ
／
殉
国
③
」
（
『
琉
球
新
報
』
一
九
七
三
年
六
月
（
別
）
吉
村
昭
「
二八日）。
（閲）岡本注（
（開）岡本注（妬）前掲「水平軸の発想」。
（
冊
）
岡
本
恵
徳
「
海
洋
博
を
考
え
る
ｌ
そ
の
文
化
的
所
見
」
（
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
七
五
年
七
月
一
八
～
一
九
日
、
。
沖
縄
」
に生きる思想』所収）。
（町）この特集に岡本は、「戦後沖縄の「天皇制』論」を書いている。
（冊）岡本恵徳「私にとっての天皇制」（『琉球大学学生新聞』第一三六号、一九七五年一一一月一日）。同じ号に、
新
川
明
弓
天
皇
論
』
ブ
ー
ム
へ
の
視
角
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
動
向
と
状
況
」
、
川
満
信
一
「
天
皇
制
思
想
の
死
角
」
、
喜
友
名
嗣
正
只
紫
微
論
争
》
の
死
結
を
越
え
う
る
か
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
（
別
）
岡
本
恵
徳
「
解
説
沖
縄
に
お
け
る
天
皇
制
論
」
Ｓ
沖
縄
に
と
っ
て
天
皇
制
と
は
何
か
』
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
、
一
九
七
六
年
）
。
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（㈹）大城立裕「沖縄文化の位相」（『国語科通信』三六号、角川書店、一九七七年）。
（
Ⅲ
）
岡
本
恵
徳
「
私
に
と
っ
て
の
琉
球
処
分
『
同
化
』
と
『
異
化
」
を
め
ぐ
っ
て
」
Ｓ
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
七
八
年
三
月
一
四
～
一五日、。沖縄」に生きる思想』所収）。
（
他
）
岡
本
恵
徳
「
十
五
年
戦
争
を
読
む
（
一
八
と
（
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
八
一
年
一
一
月
八
日
）
。
（
㈹
）
岡
本
恵
徳
「
教
科
書
問
題
と
沖
縄
戦
を
考
え
る
」
（
『
琉
球
弧
の
住
民
運
動
』
第
二
一
号
、
琉
球
弧
の
住
民
運
動
を
拡
げ
る
会
、
一九八二年一一月、『「沖縄」に生きる思想』所収）。
（“）屋嘉比収「歴史を眼差す位置ｌ『命どう宝』という発見」（上村忠男編「沖縄の記憶／日本の歴史』未來社、
二○○二年）。
（冊）岡本恵徳一
想』所収）。
（
研
）
岡
本
恵
徳
「
／￣、
６８ 
垣＝ノ
（
閲
）
鹿
野
政
直
「
沖
縄
を
め
ぐ
る
／
に
発
す
る
『
文
化
』
の
状
況
」
（
新
崎
盛
暉
・
比
嘉
政
夫
・
家
中
茂
編
『
地
域
の
自
立
シ
マ
の
力
（
下
）
沖
縄
か
ら
何
を
見
る
か
沖
縄
に
何
を
見
る
か
』
コ
モ
ン
ズ
、
二
○
○
六
年
）
。
（
冊
）
岡
本
恵
徳
「
警
護
の
中
の
皇
太
子
来
沖
」
（
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
八
三
年
七
月
一
八
～
一
九
日
、
『
「
沖
縄
」
に
生
き
る
思
岡
本
恵
徳
「
ど
う
語
る
か
「
戦
争
』
Ｉ
「
海
の
一
座
』
を
め
ぐ
る
雑
観
」
（
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
八
五
年
六
月
一
九
～
二
一
日
）
、
「
つ
む
ぎ
随
筆
八
月
一
五
日
に
寄
せ
て
」
ｓ
南
海
日
日
新
聞
』
一
九
八
五
年
八
月
一
七
日
）
。
岡
本
恵
徳
「
沖
縄
戦
は
い
か
に
語
り
継
が
れ
る
べ
き
か
〈
三
〉
「
あ
る
神
話
の
背
景
」
に
ふ
れ
な
が
ら
」
（
『
琉
球
新
報
』
一九八五年七月一二日）。
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（
㈹
）
『
毎
日
新
聞
」
夕
刊
に
連
載
さ
れ
た
「
視
点
」
は
高
良
勉
氏
よ
り
教
示
さ
れ
た
。
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
『
「
沖
縄
」
に
生
き
る
思
想
』
収
録
の
「
著
作
目
録
」
に
は
入
っ
て
い
な
い
た
め
、
タ
イ
ト
ル
と
日
付
を
以
下
に
あ
げ
た
い
。
弓
琉
球
弧
』
から」（七月一日）、「人の輪で基地を包む」（七月八日）、「ある映像から」（七月一五日）、ヨャポネシア論』
をめぐって」（七月一三日）、「黄春明のこと」（七月二九日）、「再び黄春明をめぐって」（八月五日）、「御執
成書」（八月一二日）、「さりげなく、ほどほどに」（八月一九日）、「花束」（八月一一六日）、「非武装アイヌ自
治区構想」（九月二日）、「ある『出版記念会』から」（九月九日）、「壷」（九月一六日）、「南島のざわめき」
（九月三○日）。
（
刊
）
岡
本
恵
徳
「
梅
雨
と
紫
陽
花
と
」
ｓ
南
海
日
日
新
聞
』
一
九
八
五
年
六
月
一
五
日
）
。
（、）大城将保『沖縄戦を考える』（ひるぎ社、一九八三年）、仲宗根政善『ひめゆりと生きて仲宗根政善日記』
（琉球新報社、二○○二年）参照。
（Ⅶ）岡本恵徳「金城信吉氏のこと」（『沖縄・反核・反戦アンソロジー島空間から」沖縄・文学を通して反核反
戦を考えるつどい、一九八四年）。
（
門
）
岡
本
恵
徳
「
再
び
金
城
信
吉
氏
の
こ
と
な
ど
」
『
島
空
間
か
ら
，
八
五
」
沖
縄
・
文
学
を
通
し
て
反
核
・
反
戦
を
考
え
る
つ
どい、一九八五年）。
（Ⅶ）岡本恵徳「島尾さんの素顔と陰影」（『新沖縄文学」七○号、沖縄タイムス社、一九八六年一二月）。
（市）島尾敏雄「那覇に感ず」（「朝日新聞』一九七○年五月一五日）。「那覇に感ず」については、「那覇に感ず」
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再読」（『「沖縄」に生きる思想』所収）でも言及している。
（
冊
）
島
尾
が
亡
く
な
る
前
に
書
か
れ
た
岡
本
の
論
考
と
し
て
「
私
に
と
っ
て
の
琉
球
弧
」
（
『
カ
イ
エ
』
’
九
七
八
年
一
二
月
臨
時
増
刊
号
、
『
沖
縄
文
学
の
情
景
』
コ
ャ
ポ
ネ
シ
ア
論
」
の
輪
郭
』
所
収
）
が
あ
る
。
（両）岡本恵徳「喪失感の彼方に微光／勝連敏男『勝連敏男詩集』」（『沖縄タイムス』一九七九年一二月一五日）。
ま
た
勝
連
に
関
し
て
は
、
『
勝
連
敏
男
詩
集
』
（
脈
発
行
所
）
の
書
評
（
『
琉
球
新
報
』
一
九
八
九
年
六
月
一
二
日
）
や
「
勝
連
敏
男
の
こ
と
」
（
『
脈
』
第
五
号
、
脈
発
行
所
一
九
九
四
年
一
○
月
）
が
あ
る
。
（
畑
）
岡
本
恵
徳
「
故
郷
に
寄
せ
る
熱
い
思
い
／
儀
間
比
呂
志
『
新
版
画
風
土
記
沖
縄
』
」
（
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
八
九
年
三
月
一四日、夕刊）。
（
門
）
岡
本
恵
徳
「
言
葉
の
向
こ
う
に
漂
う
顔
／
星
雅
彦
『
マ
ス
ク
の
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
』
」
（
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
九
四
年
一
月
一一日、夕刊）。
（
帥
）
一
九
九
四
年
『
週
刊
ほ
－
む
ぷ
ら
ざ
』
（
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
）
の
「
沖
縄
雑
感
」
に
連
載
さ
れ
た
「
こ
の
琉
球
に
歌
う
か
な
し
さ」（六月二日）、「なにゆえに……」（六月九日）、「ぽちぽち……」（六月一六日）、「歌は生きている」（六
月二一一一日）、「どうしても……」（六月一一一○日）は、『「沖縄」に生きる思想』に収録されている。
（
Ⅲ
）
一
九
七
○
年
の
東
京
で
の
研
修
中
に
見
つ
け
た
こ
の
短
歌
に
つ
い
て
は
、
「
近
代
沖
縄
文
学
史
論
」
（
一
九
七
五
年
）
を
は
じ
め
、
エ
ッ
セ
イ
な
ど
で
も
く
り
か
え
し
引
用
し
て
い
る
。
（Ｍ）岡本注（帥）前掲「なにゆえに。…・・」。
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（田）岡本恵徳・新城郁夫・屋嘉比収「『ことば』から見える沖縄」（『沖縄を深く知る事典』日外アソシエーッ、
二○○三年）。座談会に出席した新城郁夫は「沖縄・歌の反国家ｌ新城貞夫の短歌と反復帰反国家論」ｓ国
語
と
国
文
学
」
第
九
九
九
号
、
二
○
○
六
年
）
の
な
か
で
、
「
こ
の
歌
に
は
、
国
家
・
国
語
・
国
民
の
主
体
化
作
用
を
貫
く
〈
依
る
ｌ
依
ら
し
む
〉
力
学
を
め
ぐ
る
植
民
地
主
義
的
ア
ポ
リ
ア
が
、
幾
層
も
の
メ
タ
レ
ベ
ル
に
お
け
る
『
倭
歌
』
へ
の
介
入
と
な
っ
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
こ
の
論
文
を
含
む
新
城
郁
夫
に
よ
る
新
城
貞
夫
論
は
、
新
城
郁夫『到来する沖縄ｌ沖縄表象批判』（インパクト出版会、二○○七年）に収録されている。
（別）岡本恵徳「振り返って思うこと」（『沖縄タイムス』’九九五年一二月一一一日、『「沖縄」に生きる思想』所
（閲）岡本恵徳「〈検証戦争の記憶〉悲劇と論理の区別」（『沖縄タイムス』一九九五年六月一三日、『「沖縄」に
生きる思想』所収）。
（肌）新崎盛暉『沖縄現代史新版』（岩波新書、二○○五年）参照。
（師）岡本恵徳「偶感（五）」（『け－し風』第九号、新沖縄フォーラム刊行会議、一九九五年一二月、『「沖縄」に
生きる思想』所収）。
（肌）宮城晴美「母の遺言ｌきり取られた〃自決命令“」（『沖縄タイムス』一九九五年六月一一一一日～二四日）。
（的）宮城晴美「女・子ども・戦争Ｉ座間味島「集団自決』の実相」弓沖縄タイムス」一九九六年六月二○日～
収）。
二五日）。
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（Ⅱ）岡本恵徳「偶感（八）」（『け－し風』第一二号、一九九六年九月、『「沖縄」に生きる思想』所収）。
（Ⅲ）岡本恵徳『水平軸の発想』往事莊莊」（『ＥＤＧＥ』第四号、ＡＰＯ、一九九七年六月、『「沖縄」に生きる
思想』所収）。
（
Ⅷ
）
平
良
次
子
「
ひ
と
『
生
か
さ
れ
た
』
生
き
方
Ｉ
具
志
八
重
さ
ん
」
（
『
け
－
し
風
』
第
一
二
号
、
新
沖
縄
フ
ォ
ー
ラ
ム
刊
行
会
議、一九九六年九月）。
（冊）岡本恵徳「偶感（九）」（『け－し風』第一三号、新沖縄フォーラム刊行会議、一九九六年一一一月、『「沖縄」
に生きる思想』所収）。
（
肌
）
岡
本
恵
徳
「
偶
感
（
十
二
）
」
（
『
け
－
し
風
』
第
一
六
号
、
’
九
九
七
年
九
月
、
『
「
沖
縄
」
に
生
き
る
思
想
』
所
収
）
。
（開）岡本恵徳「沖縄戦の『語り』と『水滴』と」（『文学時標』第一一六号、文学時標社、一九九七年一○月）。
（
船
）
屋
嘉
比
収
「
「
沖
縄
」
を
め
ぐ
る
論
争
・
論
議
Ｉ
平
和
祈
念
資
料
館
問
題
／
沖
縄
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
論
争
／
沖
縄
平
和
学
会
で
の
皇
族
記
念
講
演
問
題
」
（
高
橋
哲
哉
編
『
〈
歴
史
認
識
〉
論
争
』
作
品
社
、
二
○
○
二
年
）
参
照
。
（
Ｗ
）
岡
本
恵
徳
・
屋
嘉
比
収
「
対
談
資
料
館
問
題
を
開
く
」
Ｓ
け
－
し
風
』
第
二
五
号
、
新
沖
縄
フ
ォ
ー
ラ
ム
刊
行
会
議
）
。
（肥）岡本注（別）前掲「忘れ難いことの一一つ三つ」。
（的）岡本恵徳「仲宗根政善氏を悼む」（『朝日新聞』一九九五年二月一七日、夕刊）。
（Ⅲ）岡本恵徳・仲程昌徳「仲宗根政善追悼対談」（「沖縄タイムス』一九九五年一一月一一三日）、のちに「仲宗根政
善
の
戦
争
・
戦
後
体
験
と
倫
理
」
と
し
て
「
追
悼
仲
宗
根
政
善
』
（
沖
縄
言
語
研
究
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
八
年
）
に
収
録
さ
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（
Ⅲ
）
岡
本
恵
徳
「
仲
宗
根
政
善
先
生
と
『
ひ
め
ゆ
り
の
塔
を
め
ぐ
る
人
々
の
手
記
』
」
（
『
沖
縄
文
学
の
情
景
』
ニ
ラ
イ
社
、
二
○
○
○
年）、二一一一一一～一一一一一一一一頁。また屋嘉比収は「岡本恵徳の作法」（『すばる」一一○○七年一一月号）で、岡本と仲
宗
根
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
（
Ⅲ
）
『
沖
縄
大
好
き
／
「
仲
宗
根
政
善
情
魂
を
抱
い
た
生
涯
展
」
』
（
二
○
○
一
年
八
月
一
二
日
放
送
）
。
仲
程
昌
徳
研
究
室
所
蔵
の
映
像
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
（Ⅲ）仲宗根政善『ひめゆりと生きて仲宗根政善日記」（琉球新報社、一一○○一一年）、一一一三六頁。この日記の記
述
は
、
仲
程
昌
徳
が
「
解
説
『
ひ
め
ゆ
り
の
塔
の
記
」
を
読
む
」
の
な
か
で
引
用
し
た
も
の
で
、
本
文
に
は
収
録
さ
れ
て
い
ない。岡本は、『ひめゆりと生きて』の書評（『琉球新報』二○○二年八月一一五日）を経て書かれた「偶感
（一一一一一）」（『け－し風』第三六号、新沖縄フォーラム刊行会議、二○○一一年九月）のなかで、「実はこういう
記述こそ本書に取りいれて欲しかった部分なのだが・・・」と括弧付きでつぶやいていた。しかし、見方をか
え
る
と
、
本
文
に
は
お
さ
め
き
れ
な
か
っ
た
仲
宗
根
の
「
こ
と
ば
」
を
仲
程
が
「
引
用
」
と
い
う
方
法
で
伝
え
よ
う
と
し
た
意
義
を
岡
本
は
評
価
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
（Ⅲ）岡本注（Ⅲ）前掲「偶感（一一一一一）」、七三頁。また岡本は、文末において「もっと別の〃肉声“のようなも
の
が
存
在
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い
た
。
（
川
）
岡
本
注
（
妬
）
前
掲
『
私
的
記
憶
』
を
め
ぐ
っ
て
」
。
れた。
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（
Ⅲ
）
本
稿
で
は
、
岡
本
の
梶
井
基
次
郎
論
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
「
ク
ロ
ノ
ス
』
に
発
表
さ
れ
た
一
連
の
梶
井
論
に
関
し
て
は
、
註
（
１
）
前
掲
「
沖
縄
を
読
み
か
え
る
ま
な
ざ
し
」
で
整
理
し
た
。
（Ⅲ）（大井）「後記」（『クロノス』’二、クロノス社、一九六六年五月）には、「岡本恵徳は、一連の梶井基次郎
論
を
残
し
て
、
故
郷
沖
縄
へ
帰
っ
た
。
こ
の
三
月
の
こ
と
で
あ
る
。
目
下
、
か
の
地
に
い
か
に
定
着
す
べ
き
か
、
探
索
中
で
あ
る
。
ま
た
、
徐
々
に
小
説
を
構
想
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
。
期
し
て
待
ち
た
い
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
（
Ⅲ
）
創
刊
号
時
の
同
人
は
、
大
井
郁
夫
、
木
村
幸
雄
、
内
山
幸
夫
、
岡
本
恵
徳
、
多
岐
祐
介
の
五
人
。
創
刊
号
に
岡
本
は
執
筆
し
て
い
な
い
が
、
大
井
が
「
〈
人
〉
岡
本
恵
徳
君
」
（
『
酪
駝
』
創
刊
号
、
一
九
八
○
年
五
月
）
を
書
い
て
い
る
。
な
お
二
○
○
七
年
二
月
発
行
の
「
酪
駝
』
第
五
○
号
は
、
「
追
悼
岡
本
恵
徳
」
と
な
っ
て
い
る
。
（Ⅲ）岡本恵徳「日野啓三「落葉神の小さな庭』を読む」（「酪駝」四一号、一一○○二年一一一月）。
（
Ⅲ
）
新
川
明
・
豊
川
善
一
・
中
里
友
豪
・
岡
本
恵
徳
・
屋
嘉
比
収
・
新
城
郁
夫
「
座
談
会
『
琉
大
文
学
』
五
○
年
」
ｓ
け
－
し
風
』
第
四
○
号
、
新
沖
縄
フ
ォ
ー
ラ
ム
刊
行
会
議
、
二
○
○
三
年
九
月
）
。
（
Ⅲ
）
木
下
順
二
『
子
午
線
の
祀
り
・
沖
縄
』
岩
波
文
庫
、
一
九
九
九
年
。
（
Ⅲ
）
「
わ
が
沖
縄
Ｉ
そ
の
原
点
と
プ
ロ
セ
ス
」
（
「
琉
球
新
報
』
一
九
七
四
年
一
月
八
～
一
○
日
）
、
注
（
冊
）
前
掲
「
私
に
と
っ
て
の
琉
球
弧
」
（
一
九
七
八
年
）
、
「
木
下
順
二
戯
曲
「
沖
縄
』
」
（
「
新
沖
縄
文
学
』
九
一
号
、
一
九
九
二
年
）
、
『
現
代
文
学
に
み
る
沖
縄
の
自
画
像
』
（
高
文
研
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
で
木
下
の
「
沖
縄
」
に
言
及
し
て
い
た
。
（Ⅲ）岡本注（帥）前掲「どうしても…」（『「沖縄」に生きる思想』）、’七八頁。
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（畑）岡本注（７）前掲「記憶すること記憶すること」。
（
Ⅲ
）
岡
本
注
（
７
）
前
掲
「
記
録
す
る
こ
と
記
憶
す
る
こ
と
沖
縄
戦
の
記
憶
を
め
ぐ
っ
て
」
。
（Ｍ）岡本恵徳「記憶の声未来への目／戦後文学（下）」（「沖縄タイムス』一一○○五年三月一六日、『「沖縄」に
生きる思想』所収）。
（
Ⅲ
）
岡
本
恵
徳
「
牧
港
篤
三
氏
を
偲
ん
で
」
（
『
う
ら
そ
え
文
芸
』
第
一
○
号
、
浦
添
文
化
協
会
事
務
局
、
二
○
○
五
年
五
月
、
。
沖
縄
」
に
生
き
る
思
想
』
。
（Ⅲ）岡本は、「少年のとき見た朝鮮人軍夫の記憶はあるが、十分彼らの問題を考えたことはなかった」と述べる
と
と
も
に
、
「
復
帰
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
で
、
「
朝
鮮
」
の
問
題
が
見
落
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
や
「
内
な
る
差
別
の
問
題
」
と
つ
き
つ
め
て
い
け
ば
結
び
つ
く
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
（
「
も
う
一
つ
の
沖
縄
戦
の
実
態
／
或
る
在
沖
朝
鮮
人
の
証
言
」
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
七
二
年
八
月
二
六
日
）
。
こ
の
時
期
に
動
き
に
つ
い
て
は
、
新
城
郁
夫
が
「
奪
わ
れ
た
声
の
行
方
’
七
○
年
代
沖
縄
文
学
を
「
従
軍
慰
安
婦
」
か
ら
読
み
か
え
す
」
弓
文
学
史
を
読
み
か
え
る
七
〈
リ
ブ
〉
と
い
う
革
命
』
イ
ン
パ
ク
ト
出
版
会
、
二
○
○
三
年
、
新
城
注
（
冊
）
前
掲
『
到
来
す
る
沖
縄
』
所
収
）
で
論
じ
て
い
る
。
（伽）黒澤亜里子編『沖国大がアメリカに占領された日』青士社、二○○五年。
（
皿
）
岡
本
恵
徳
「
偶
感
（
四
四
）
」
（
「
け
－
し
風
」
第
四
九
号
、
二
○
○
五
年
一
二
月
、
『
「
沖
縄
」
に
生
き
る
思
想
」
所
収
）
、
『
沖
（
Ⅲ
）
当
初
、
二
○
○
四
年
六
月
一
七
日
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
台
風
の
た
め
、
一
二
月
一
九
日
に
延
期
と
な
っ
た
○ 
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（付記）本稿は、日本学術振興会の科学研究費補助金（特別研究員奨励費）による研究成果の一部である。
縄は基地を拒絶する』（高文研、二○○五年）参照。
（皿）岡本恵徳「太田良博『黒ダイヤ』」（『沖縄タイムス』二○○六年八月一二日、『「沖縄」に生きる思想』所収）。
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